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WOORD VOORAF 
De opaet van di t rapport i s grotendeels ge l i j k aan die 
van ons rapport Nr 131 (p r i j spe i l 1950). De c i j f e r s z i jn echter , 
daar wij thans over meer gegevens beschikken - in het bijzonder 
wat de opbrengstai "betreft - voor zover nodig herzien. Het r a p -
port i s "bovendien ui tgebreid met .een kostpri jsberekening van 
tulpebollen voor het gebied Anna-Paulowna/Breezand. 
De c i j f e r s voor de berekeningen zijn ontleend aan enkele 
door het L .E. I . bijgehouden 'bedrijfsboekhoudingen van bloem« 
bollenbedrijven en aan een opbrengstonderzoek voor tulpen en 
narcissen op een 34-tal bollenbedrijven. Voor zover d i t nodig 
bleek, z i jn ontbrekende gegevens aangevuld door mondelinge 
enquêtes. 
Het rap-o ort i s samengesteld door C. Bos en J.F.B.M. Sohupper 
van de Afdeling Tuinbouw, 
1s—Gravenhage, Mei 1?54 De d i rec teur , 
(Dr Ja Horring) 
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ALGEMENE TOELIClE'Ili'G OP DE B2SEKMBEG 
De kostprijsberekeningen van hyacinten, tulpen en narcissen 
zijn uitgevoerd overeenkomstig de bij het L.E.I, gebruikelijke 
richtlijnen. Nadrukkelijk zij vermeld, dat op grond hiervan is 
uitgegaan van de kosten en opbrengsten van een juist uitgevoerde» 
normaal verlopende teelt in een daarvoor geëigend, goed geoutil-
leerd bedrijf, terwijl IN DE KOSTEN NIET IS OPGENOMEN EEN BELONING 
VOOR DE EIGENLIJKE ONDERNEMEESARBBID EN VOOR HET ONDERNEMERSRISI-
CO. 
De kostenberekeningen zijn, wat de opzet betreft, gelijk aan 
die, v/elke in rapport No 131 (prijspeil 1950) werden opgenomen. 
De cijfers zijn echter voor zover nodig herzien, daar wij thans in 
het bijzonder t.a.v. de opbrengsten over belangrijk meer gegevens 
beschikken. 
Voorts is het rapport uitgebreid met een kostprijsberekening 
van tulpen voor het gebied Anna-Paulowna/E^reezand. 
Als basis voor deze kostprijsberekeningen moest uit de betrek-
kelijk grote verscheidenheid van bedrijfstypen in de bloembollencul-
tuur uiteraard een zeer beperkte keuze gemaakt worden van de meest 
representatieve gebieden en bedrijfstypen. Het lag voor de hand in 
de eigenlijke Bollenstreek in de eerste plaats de volgende zuivere 
bloembollenbedrijven te onderscheiden» 
a. De grotere kwekerijen, verbonden met het bloembollenexportbe— 
drijf, waarin tevens het grootste gedeelte van het hyacinten-
areaal geteeld wordt, 
b. Het kleinbedrijf, gewoonlijk zonder hyacinten. 
Van de andere gebieden komen als de belangrijkste naar voren» 
c. Het Westfriese kleigebied, waar de bloembollenteelt in het ge-
mengd bedrijf naast andere takken van tuinbouw wordt uitgeoefend. 
d. Het zandgebied Anna-Paulowna/Breezand. 
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Wij hebben onze berekeningen dan ook gebaseerd op de volgende 
vier, mees-fc representatieve bedrijfstypen, hierna te noemen» 
1. Gemengd bedrijf (Westfriesland) 
(voor.de kostprijsberekening van tulpen) Zie bijlage A 
2. Kleinbedrijf (Bollenstreek) „. . . . . _ 
(voor de kostprijsberekening van tulpen en narcissen) l e ^ a e G 
3. Middelgroot bedrijf (Bollenstreek) 
(voor.de kostprijsberekening van hyaointen, Zie bijlage G 
tulpen en narcissen) 
4* Middelgroot bedrijf (Anna-Paul owna/Bre e zand) „. . . ._ j. 
(voor de kostprijsberekening van tulpen e 3 £9 
De uitkomsten der verschillende produotiekostehberekeningen, 
de raapcijfers en de daaruit berekende gemiddelde kostprijzen voor 
de Bollenstreek, Anna-Paulöwna en Westfriesland zijn samengevat op 
afzonderlijke staten voor tulpen, hyacinten en narcissen (resp. 
staat I, II en III). 
Als bijlage E zijn tenslotte opgenomen de berekeningen van de 
gemiddelde uurlonen en van de vaste kosten der verschillende duur-
zame productiemiddelen, alsmede de maatstaven voor de verdeling van 
de kostenvan de grond, het verdelven, de bloerabollensohuur, enz. 
over de verschillende soorten bloembollen. 
Daar, zoals reeds is opgemerkt, wordt uitgegaan van een juist 
uitgeoefende teelt, zijn de versohillen in de kosten van bewerking 
in de bedrijfstypen 2, 3 en in zekere mate ook 4 ]jiet van bijzondere 
betekenis. Enig verschil vloeit voort uit het samengaan van de tul-
pen en de hjracintenteelt in het middelgroot 'bedrijf in de Bollen-
streek, terwijl voorts uiteraard de aard en de druk der vaste kosten 
uiteen lopen. Het gemengde bedrijf op de kleigronden in Westfriesland . 
geeft daarentegen belangrijke verschillen met de teelt op de zandgron-
den te zien. 
Daar de verschillen in productiekosten tussen vroege en late 
tulpen naar onze mening deels zeer onbelangrijk zijn en deels van 
dezelfde orde van grootte als die van de verschillende soorten vroe-
ge en late tulpen onderling, hebben nij geen afzonderlijke productie-
kostenberekening voor vroege en late tulpen opgesteld. 
Met die versohillen in kosten, die voortvloeien uit verschil-
len in oogstgrootte, is bij de berekening van de kostprijzen per ras 
echter wel rekening gehouden« 
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Enige punten van meer algemene betekenis voor elk van de pro-
ductiekostenberekeningen behandelen wij hieronder. Overigens moge 
worden verwezen naar dé in elke bijlage opgenomen toelichting, 
DE OPBRENGSTEN 
Getracht is? van de belangrijkste rassen van hyacinten, tul-
pen en narcissen gespecificeerde raapcijfers te geven, daar hier 
door de grote onderlinge verschillen, gemiddelden van bepaalde groe-
pen geen juist beeld kunnen geven, In verband met de grote wisse-
ling in de raapcijfers van jaar tot jaar en van kweker tot kweker, 
welke het vaststellen van een betrouwbaar gemiddelde zeer bemoei-
lijkt, moet ten aanzien van deze cijfers, ook wat betreft de ver-
deling over de ziftmaten en de verschillen tussen de rassen onder-
ling ,»-:(ïi$9r enig voorbehoud gemaakt worden. 
Daarnaast is voor de tulpen van de opgenomen rassen een ge-
middelde berekend voor vroege en voor late tulpen, daar de splitsing 
in deze groepen in het productie, en prijsbeleid uiteraard een be-
langrijke rol speelt. 
Het is van belang or op te wijzen, dat de opbrengsten betrek-
ke) 
king hebben op rassen, waarvan grote oppervlakten worden geteeld ',. 
Dit zijn over het algemeen rassen met hoge raapcijfers. De opbreng-
sten van rassen, die per ras een kleinere oppervlakte innemen, wel-
ke wij dan ook bij de bezochte bedrijven minder veelvuldig aantrof-
fen, konden wegens gebrek aan voldoende gegevens per ras niet wor-
den aangegeven, Onder deze grote verscheidenheid van minder geteel-
de rassen treft men echter meer dan onder de çrote soorten langzaam 
groeiende variëteiten aan, 
DIENTENGEVOLGE IS HET BEH1KENDE CIJFER VAN DE GEMIDDELDE OP-
BRENGSTEN DEI: VROEGE EN LATE TULPEN EN DER HYACINTEN IETS HOGER, 
DAN WANNEER OOK DE OPBRENGSTEN VAN DE IN TOTAAL BELANGRIJKE OPPER-
VLAKTEN DER MINDER GETEELDE RASSEN IN AANMERKING GENOMEN ZOUDEN ZIJN. 
Uit de beschikbare gegevens konden wij niet meA zekerheid ver-
sohillen van betekenis tussen de opbrengsten in de Bollenstreek, 
Anna-JPaulowna en West-Friesland afleiden. Voor deze gebieden zijn 
dan ook dezelfde opbrengstcijfers aangehouden. 
d.w.z, voor tulpen meer dan een j$> van de totale oppervlakte; 
voor hyacinten«en narcissen respr meer dan'5$ en 2$. 
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Het l i j k t ons e c h t e r zeer w a a r s o h i j n l i j k , da t i n w e r k e l i j k h e i d voor 
Wes t -F r i e s l and voor de onkele v roege t u l p e n met b e l a n g r i j k h o g e r e , 
voor de dubbele vroege t u l p e n daaren tegen met l a g e r e opbrengs ten r e -
kening gehouden moet worden. 
AFSCHRIJVING OP INCOURANT WORDENDE SOORTEN 
Elke bol lenkweker za l onder normale omstandigheden van t i j d 
t o t t i j d bepaa lde s o o r t e n , waarnaar de v r a a g afneemt .geheel of g e -
d e e l t e l i j k opruimen. B i j verkoop van p lan tgoed van deze s o o r t e n 
za l een verhoudingsgewi j s l a g e p r i j s worden ve rk regen , t e r w i j l bo -
vendien de o p b r e n g s t p r i j z e n van het l e v e r b a a r van deze s o o r t e n z u l -
l e n d a l e n . Deze t e verwachten waardeverminder ing voor i n c o u r a n t 
wordende s o o r t e n d i e n t dan ook, door a f s c h r i j v i n g op de waarde van 
de p lan tgoedkraam, t e n l a s t e van de p r o d u c t i e t e worden g e b r a c h t . 
I n r a p p o r t No 131 berekenden w i j , u i t g a a n d e van d e ' w i s s e l e n d e 
opperv lak ten p e r r a s en de aan h e t Surplusfonds aangeboden h o e v e e l -
heden b o l l e n van de v e r s c h i l l e n d e r a s sen zowel voor vroege a l s voor 
l a t e t u l p e n een a f s c h r i j v i n g van rond 3 ^ , voor n a r c i s s e n van 2$ en 
voor h y a c i n t e n geen a f s c h r i j v i n g . 
U i t e r a a r d moet i n een d e r g e l i j k e g l o b a l e r e d e n e r i n g n i e t meer 
gez ien worden dan een grove aanwi jz ing voor he t bepalen van de j u i s -
t e orde van de g r o o t t e van h e t a f s c h r i j v i n g s p e r c e n t a g e , welke a a n w i j -
z ing e c h t e r b e z w a a r l i j k op andere wi jze t e v e r k r i j g e n i s , 
VERKOOPKOSTEN 
I n de p roduo t i ekos t enbe reken ingen a i j n geen e igen verkoopkos ten 
opgenomen, I n p l a a t s daarvan z i j n v e i l i n g k o s t e n of i s verkoopcommis-
s i e berekend . 
De berekeningen z i j n o p g e s t e l d , zowel voor l e v e r i n g over de 
v e i l i n g e n a l s voor l e v e r i n g r e c h t s t r e e k s aan de e x p o r t e u r . 
Voor Wes t -F r i e s l and i s u i t g e g a a n vani 
a. lever ing op de ve i l i ng t e Bovenkarspelj 
b , lever ing aan de exporteur in de Bollenstreek door bemidde-
l ing van het In - en Verkoopkantoor van deze ve i l ing! 
Voor bedrijven in Anna-Paulowna van» 
a, lever ing aan de exporteur in de Bollenstreek door beroidde- • 
l i ng van commissionnairsj 
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Voor de "bedrijven in de Bollenstreek resp.i vant 
a. levering op de veiling te Lifaej 
b. voor het kleinbedrijf bovendien! levering aan de exporteur 
door bemiddeling van een oommissionnair (voor het met het 
exportbedrijf geoombineerda grotere bedrijf zijn uiteraard 
geen verkoopkosten voor levering aan de exporteur berekend). 
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TULPEN 
West Priesland 
levering via In- en Verkoopbureau 
" " veiling 
Bollenstreek (klein "bedrijf) 
levering via oommissionriair 
11
 " veiling 
Bollenstreek (middel-groot "bedrijf) 
totaal kosten op eigen bedrijf 
levering via de veiling 
Anna Paulowna 
levering via oommissionnair 
Gemiddelde 
" (afgerond) 
Gesplitst ins gedeelte onafhankelijk van de 
oogstgrootte 
gedeelte afhankelijk van de 
Berekening gemiddelde 
per 100 RE2 
gld 
U765,8? 
1.786,54 
1.886,93 
1.945,51 
1,999,79 
2.148,09 
1^888,62 
1,917,33 
1.915,-
n 6 4 5 , ~ 
f. 15,50/hl 270,-
I . 9 1 5 , -
produotiekosten 
! 
\ 
) 
) 
) 
weging 
2 
4 
1 
(afgerond) 
PRODUCTIEKOSTEN WELKE SAMENHANGEN HET DE 00GSTGB00TTE 
Produotiakosten reohtstreeks samenhangend met de oogstgrootte 
Pellen 
Ziften 
Stoken 
Tellen 
Vervoer 
Mandenhuur 
Provisie (15#) i ) 
Omzetbelasting, (15^.) 1) 
Totaal per 100 r r (17* h l . ) 
2 Gemiddeld per 100 r r 
" " " (afgerond) 
Productiekosten niot- reohts t ree] 
) 
) 
) 
es 
West-
Friesland 
f. 68,45 
" 101,23 
" 26,25 
" 3,50 
" 7,95 
" 0,88 
f.208,26 
samenhangend 
Bollenstr.eek Bollenstreek 
k le in 
bedrijf 
f. 69,62 
" 31,70 
" 34,20 
" 23,40 
" 10,50 
" 3,50 
" 8,49 
" 0,94 
f.182,65 
met de oogstgi 
m.-groot 
bedrijf 
f. 69,62 
" 31,70 
" 34,20 
" 23,40 
" 8,75 
" 3,50 
" 9,67 
*' 1,07 
f.181,91 
•>otte 
2) 
Anna-
Paulowna 
f. 69,62 
" 31,60 
" 37,20 
" 23,40 
» 30,50 
" 3,50 
« 8,50 
11
 0,94 
f.205,26 
f.194,52 
f . 1 9 5 , -
' 7 5 , -
Ù 270,-
rff. 15,43 
f. 15,5c 
(schuurkosten, diverse werkzaamheden, enz0 
gesohat op 4 à 5$ van ( f , 1 . 9 1 5 , - - f, 195, - ) 
Totaal per 100 r r 2 (17^ h l . ) 
Gemiddeld per h l . 
" " " (afgerond) 
Bij rassen met lagere raapoijfers zullen de totale productiekosten slechts 
betrekkelijk weinig lager zijn,Dientengevolge zullen ook de, over de productie-
kosten berekende provitsie, veiling-kosten en omzetbelasting slechts in geringe 
mate afhankelijk zijn van de oogstgrootte 
2) Aangenomen is, dat de halve productie geveild is. 
L.E.Io 
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NARCISSEN 
Bollenstreek (klein "bedrijf) 
levering via coramissionnair • 
11
 " veiling 
Bollenstreek (middel—groot bedrijf) 
productiekosten op eigen bedrijf 
levering via veiling 
Berekening gemiddelde productiekosten 
per -100 HR2 
gld 
1^542,88 
1.588,03 
1<330,32 
1.450,16 
Gemiddelde 
" (afgerond) 
1.477,85 
1.480,-
HYACINTEN 
Bollenstreek (middel-groot bedrijf) 
productiekosten op eigen bedrijf 
levering via veiling 
Gemiddelde 
i|, (afgerond) 
2.984,32 
3.212,27 
3.098,30 
3.100,-
L.E.I. 
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S t a a t I 
OPBRENGSTEN M KOSTPRIJZEN VAN TULPEBOLLEN 
PRODUCTIEKOSTEN ( e x o l . ondernemers loon) : f. 16 ,45 p e r RR2 + f. 15 ,50 p e r h l 
(gemiddelde van de "berekende k o s t p r i j z e n voor de B o l l e n s t r e e k , Anna-Paulowna en 
Wes t -F r i e s l and zowel voor l e v e r i n g op de v e i l i n g a l s f ranco 'bedr i j f exporteur, .) 
—, . , 2—r 
R a s s e n w a a r v a n meer d a n 1 0 0 0 0 RR g e t e e l d w o r d t 1 ) 
2 ) E n k e l e v r o e g e t u l p e n ' 
I I . B r i l l i a n t S t a r 
2« C o u l e u r C a r d i n a l 
3 . Crown I m p e r i a l 
4« G e n e r a a l de Wet 
5 . I M s 
6 , K e i z e r s k r o o n (Grand Duo) 
7 . P r i n s van O o s t e n r i j k 
T o t a a l 
Dubbe le v r o e g e t u l p e n 
8 , E l e c t r a 
9 , M a r é c h a l N i e l 
1 0 , Mr. v a n d e r Hoef 
1 1 , O r a n j e N a s s a u 
1 2 . P e a c h B l o s s o m 
T o t a a l 
G e t e e l d e 
o p p e r -
v l a k t e 
i n RR2: 
59OOO 
25OOO 
I5OOO 
I4OOO 
22000 
I4OOO 
1 2 0 0 0 
1 6 1 0 0 0 ( 6 2 $ ; 
25OOO 
I3OOO 
35OOO 
32000 
37OOO 
1 4 2 0 0 0 ( 6 4 $ ; 
GEMIDDELDE VROEGE TULPEN 
Darwin t u l p e n 
1 3 ; A l l B r i g h t 
14» B a r t i g o n 
1 5 . C a m p f i r e 
1 6 , C l a r a B u t t 
I T . P h i l i p Snowdon 
1 8 , P r i n c e s s E l i s a b e t h 
19» P r u n u s 
2 0 , Queen o f N i g h t 
2 1 . Rose C o p l a n d 3 
2 2 . W i l l i a m C o p l a n d 
2 3 . W i l l i a m P i t t 
2 4 , W i l l i a m P i t t Rood 
Tot a a l 
E n k e l e l a t e t u l p e n 
2 5 . A l M n o 
2 6 , G o l d e n H a r v e s t 
2 7 . K l e u r e n p r a c h t ( p r . M a r g a r e t Rose 
T o t a a l 
P a r k i e t t u l p e n 
2 8 , B l u e P a r r o t 
2 9 . Fan- tasy 
30o Orange F a v o u r i t e 
3 1 . Red Champion. 
T o t a a l 
I7OOO 
43OOO 
22000 
(13OOO) 
1 8 0 0 0 
22000 
I9OOO 
1 2 0 0 0 
1 0 2 0 0 0 
(I7OOO) 
38000 
(15OOO) 
2930DO(54î&; 
~11000 
5 6 0 0 0 
) I5OOO 
8 2 0 0 0 ( 4 4 $ ; 
I5OOO 
I8OOO 
1 2 0 0 0 
21000 
6 6 0 0 0 ( 6 4 $ ; 
Planta 
g e -
wMit 
i n -h l 
0 , 2 0 
0 , 1 8 
0 , 2 0 
0 , 2 0 
0 , 2 2 
0 , 2 5 
0 , 1 8 
0 , 1 9 
0 , 1 9 
0 , 1 9 
0 , 2 0 
0 , 2 0 
0 , 2 0 
0 , 2 1 
0 , 2 0 
0 , 2 0 
? 
0 , 2 4 
0 , 2 2 
0 , 2 2 
0 , 2 1 
0 , 1 9 
? 
0 , 2 3 
? 
0 , 2 2 
0 , 2 1 
0 , 1 9 
0 , 2 2 
0 , 2 0 
0 , 2 1 
0 , 2 3 
- O p b r e n g s t i n s-
pea? RR2 i n h e t 
buks P r o d . Op-
g o e d g e l e i d e b e -
d r i j f 
Z 12.. 
125 
200 
1 9 0 
200 
1 0 0 
260 
1 8 0 
I 4 0 
1 6 0 
115 
I 4 0 
155 
il ,51 
2 6 0 
29O 
305 
? 
235 
245 
260 
315 
27O 
•? 
310 
•? 
250 
330 
3 0 0 
260 
1 8 0 
25O 
I 9 0 
Z 1 1 
200 
1 9 5 
I 5 0 
I 4 0 
225 
4 0 
135 
210 
200 
I 9 O 
210 
I9O 
186 
155 
I 8 5 
18Q 
? 
I 8 5 
200 
220 
155 
I 7 0 
? 
I 7 0 
•p 
I 5 0 
15 § 
175 
I 7 0 
25O 
I5O 
I 5 0 
Z'lö 
85 
25 
25 
7 5 
35 
15 
50 
25 
3 0 
39 
t a a l 
410 
395 
365 
365 
4 0 0 
3 0 0 
350 
365 
3 6 0 
355 
375 
375 
376 
415 
475 
485 
? 
4 2 0 
445 
4 8 0 
470 
4 4 0 
9 
480 
•? 
400 
485 
475 
4 3 0 
4 3 0 
400 
340 
kosten 
p . 1 0 0 
s t u k s 
4 , 6 2 
4 , 8 3 
5 , 1 7 
5 , 1 7 
4 , 7 3 
6 , 2 1 
5 , 3 7 
5 , 1 5 
5 , 2 3 
5 , 2 5 
5 , 0 5 
5 , 0 5 
5 , 0 4 
4 , 7 1 
4 , 2 1 
4 , 1 3 
4 , 6 5 
4 , 4 3 
4 , 1 7 
4 , 2 6 
4,55 
4 , 1 7 
4,89 
4 , 1 6 
4 , 2 1 
4,58 
4,55 
4,85 
5,57 
b r . 
i n 
h l 
0 , 1 6 
0 ,17 
0 , 1 6 
0 , 1 6 
0 , 1 6 
0 , 1 4 
0 , 1 5 
0 , 1 5 
0 , 1 6 
0 , 1 4 
0 , 1 6 
0 , 1 6 
0 , 1 6 
0 , 2 0 
0 , 2 3 
0 , 2 3 
•? 
0 , 2 0 
0 , 2 1 
0 , 2 3 
0 , 2 3 
0 , 2 3 
? 
0 , 2 3 
? 
0 , 2 0 
0 , 2 4 
0 , 2 3 
0 , 2 1 
0 , 2 0 
0 , 1 9 
0 , 1 6 
P r o d . 
kos ter 
p e r 
h l 
1 1 8 , 3 1 
1 1 2 , 2 9 
118,3"x 
1 1 8 , 3 1 
1 1 8 , 3 1 
1 3 3 , -
1 2 5 , 2 ó 
1 2 5 , 2 0 
1 1 8 , 3 1 
1 3 3 , -
1 1 8 , 3 1 
1 1 8 , 3 1 
1 2 1 , 0 3 
9 7 , 7 5 
8 7 , 0 4 
8 7 , 0 4 
9 7 , 7 5 
9 3 , 8 6 
8 7 , 0 4 
8 7 , 0 4 
8 7 , 0 4 
8 7 , 0 4 
9 7 , 7 5 
8 4 , 0 4 
8 7 , 0 4 , 
I 
" 
9 3 , 8 6 
9 7 , 7 5 , 
1 0 2 , 1 1 
1 1 8 , 3 1 
12 
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2 Rassen waarvan meer dan 10000 RR 
g e t e e l d wordt "1 / 
Mendola t u l p e n 
32 , Ea r ly Queen 
33* Her Grace 
34» K r e l a g e ' s Triumph 
35« v.d« Eerden 
36 . White S a i l 
Totaal 
Triumph t u l p e n 
37 , Ed i th Eddy 
38 , Elmus 
39» Eornef<Mus 
Totaa l 
Botanische t u l p e n 
40, P o s t e r i a n a Madame Lefeber 
Totaa l 
Rembrandt t u l p e n ' 
411 Cordel l Hull 
To taa l 
Geteelde 
opper -
v l a k t e 
i n RR2 
12000 
I30OO 
67OOO 
46OOO 
26000 
164000(66$) 
3OOOO 
23OOO 
24OOO 
77000(35$) 
16000 
16000(58$) 
I4OOO 
14000(74$) 
GEMIDDELDE LATE TULPEN 
Plaut-
g e -
wicht 
i n h l 
0,22 
0,28 
0,20 
0 ,20 
0 ,20 
0 ,22 
0,22 
0 ,20 
0,18 
0,18 
0,21 
Ophrengst i n s t u k s 
p e r RR2 i n h e t 
goed g e l e i d e "be-
d r i j f 
Z 12 
310 
310 
310 
310 
180 
150 
295 
365 
170 
230 
273 
Z 11 
115 
ÊO 
200 
I 7 0 
220 
280 
I4O 
100 
110 
150 
175 
Z 10 Totaal 
L00 
2 
425 
39O 
510 
48O 
400 
430 
435 
465 
380 
380 
450 
Prod, 
kosten 
p .100 
s t u k s 
4 ,64 
5 f0 i 
3,99 
4,17 
4 ,81 
4 ,51 
4 ,53 
4 ,34 
4 ,98 
5,06 
4,44 
Op» 
"br. 
i n 
h l 
0,21 
0,20 
0,25 
0,23 
0,18 
0,19 
0,21 
0,24 
0,16 
0,18 
0,22 
Prod., | 
kos t en 
p e r 
h l 
i 
93,86 i 
97»75 1 
81,32 
87 ,04 
106,39 
102,11 ; 
93586 
84 ,04 
118,31 * 
106,89 
91,64 
1 ) ca •J$ van de t o t a l e opperv lak te t u l p e n 
2) de enke le vroege t u l p e n geven in Wes t -Fr ies land 
over he t algemeen hogere opbrengsten dan h i e r 
z i j n vermeld 
3) hoofdzakelijk West-Friesland 
Staat II 
OPBRENGSTEN EN KOSTPRIJZEN 7AN HYACINTEBOLLEN 
PRODUCTIEKOSTEN ( e x o l . ondernemersloon)t f. 3 1 , - p e r RR 
(gemiddelde van p r o d u c t i e k o s t e n op e igen "bedrijf en p r o d u c t i e k o s t e n b i j l e v e r i n g 
vJ.a eo:i v e i l i n g ) 
Gemiddelde van 
a l l e s o o r t e n 
2 Raap i n s t u k s p e r RR 
19 
op 
23 
18 
40 
17 
55 
16 
55 
15 
60 
14 
40 
To taa l 
270 
P r o d u c t i e k o s t e n 
p e r 100 s t u k s 
exol .ondernemers loon 
11,48 
OPBOUW VAN DE HYACINTENKRAAM 
'Bemiddelde v a n 
a l l e s o o r t e n 
h o l b o l l e n 
4,6 
1 - j a r i g 
14 ,6 
2 - j a r i g 
32,6 
3 - j a r i g 
39,7 
4 - j a r i g 
8,5 
T o t a a l 
100 ,0 
X2 
Staat III 
OPBRENGSTEN M KOSTPRIJZEN VAN NARCISSEN 
o 
PRODUCTIEKOSTEN ( e x c l . ondememers loon) = f. 14,80 per r r ' 
Soorten waarvan meer 
dan 15OOO rr2 
geteeld wordt 
Trompetnaroissen 
Golden Harvest 
King Alfred 
Rembrandt 
Tot-aal 
Grootkronige narcissen 
Carlton(Nimrod ) 
Helios 
Scarlet Elegance 
Totaal 
Dubbele narcissen 
Van Sion X' 
Poetae narcissen 
Cheerfulness 
Geranium 
Beteelde op-
pervlakte in 
rr2 (1953) 
530OO % 
121000 
56 000 
23OOOO (63$) 
60000 
I7OOO 
I9OOO 
96000 (49$) 
(18OOO) 
(19OOO) 
21000 
21000 (2856) 
G E M I D D E L D E 
Plant-
goed 
per 
rr2 
in 
manden 
1,05 
1,10 
1,00 
1,05 
0,80 
0,95 
0,80 
1,03 
Raap in stuks per 
rr2 
D N 
I 
115 
140 
115 
120 
75 
125 
115 
123 
D N 
II 
95 
90 
95 
100 
85 
105 
95 
94 
D ff 
III 
Rond 
20 
10 
20 
10 
40 
35 
5 
16 
To-
taal 
230 
240 
230 
230 
200 
265 
215 
233 
Pro-
duc-
tie 
kos-
ten 
per . 
100st. 
6,43 
6,17 
6,43 
6,43 
7,40 
5,58 
6,88 
6,37 
Raap 
in 
man-
den 
0,88 
1,05 
0,90 
0,99 
0,79 
1,10 
0,76 
0,96 
Produc-
tiekos-
ten 
per 
mand 
16,82 
14,10 
16,44 
14,95 
18,73 
13,45 
19,47 
15,56 
xj 
Wordt hoofdzakelijk op het eiland Texel geteeld« 
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Bijlage A 1 
KOSTPRIJSBEREKENING VAU TULPEBOLLEN (PRIJSPEIL 1953/1954) 
WEST-FFJESLAWD/GEMENGD BEDRIJF 
Algemene opmerkingen 
De tulpente$lt op de kleigronden in l?est-Friesland geschiedt 
overwegend in het gemengde bedrijf. Dit "brengt mede, dat aan de 
eisen van een goede vruchtYàsseling over het algemeen kan worden 
voldaan» Het is hier dan ook onnodig, daarvoor grote kosten te 
maken, zoals in de Bollenstreek, waar men door regelmatig om de 
3 â 4 jaar de grond te verdelven, de "bezwaren van een herhaalde 
bebouwing met bloembollen zoveel mogelijk ondervangt« In West-
Friesland gaat in vele gevallen aan de teelt van tulpen die van 
vroege aardappelen vooraf, terwijl de tulp veelal gevolgd wordt 
door een nateelt van late "bloemkool. Voor de kostprijsberekening 
is dan ook van fyeze teeltopvolging uitgegaan. 
In West-Friesland wordt het over het algemeen minder nodig 
geacht, nog een aantal "bollen van de grotere maten (leverbare ma-
ten en toppers) uit te planten. 
De raapcijfers zijn over het algemeen in West-Friesland 
echter atellig niet lager dan in de Bollenstreek. Met name "bij de 
Enkele "Vroege tulpen ziet men in West-Friesland zelfs vaak hogere 
raapcijfers. Door de moeilijke v/atervoorziening in het voorjaar 
zijn, voor zover wij konden nagaan, hij het ontbreken van speciale 
voorzieningen, de oogaten in West-Friesland wel wisselvalliger dan 
in de Bollenstreek, Vooral na de ervaringen met de droogte in voor-
gaande jaren is men op grote schaal overgegaan tot de aanschaffing 
van een "kunstmatige regeninstallatie" of de aanleg van een voor 
bevloeiing geschikte drainering. 
Anderzijds is het spreiden van bagger voor verbetering van de 
grond, wat veelvuldig werd toegepast, in het algemeen in onbruik 
geraakt, daar bij de huidige hoge arbeidslonen de daaraan te beste-
den kosten niet meer rendabel worden geacht. Op de beter0 bedrij-
ven wordt echter niettemin hetzij bagger, hetzij molmoompost of 
stalmest gebruikt, vooral in de omgeving van Bovenkarspel. 
Daar de berekeningen van het Landbouw-Eoonomi'sch Instituut ge-
baseerd worden op de kosten en opbrengsten van een goed verzorgde 
teelt in een daarvoor goed geoutilleerd bedrijf, is hierbij uitge-
gaan van een (flotiof): bedrijf, met een doelmatig ingerichte spe-
ciale bollenschuur met hete-lucLtkaohel, Deze schuur is dienten-
gevolge ook zeer geschikt voor het bewaren van gladiolenknollen, 
welke in de bollenschuur worden drooggestookt, 
12 
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Bedrijfstype 
In onze vorige rapporten is, aan de hand van gegevens uit de 
"Inventarisatie van Land- en Tuinbouw 1946" een bepaald bedrijfs-
type als uitgangspunt voor de "berekening gesteld» 
Daar sedert 1946 de gladiolenteelt zich "belangrijk heeft uit-
gebreid, werd in dit rapport min of mear willekeurig van een enigs-
zins gewijzigd teeltplan uitgegaan. Hierin is dus een grotere op-
pervlakte gladiolen opgenomen dan bovengenoemde inventarisatie aan-
gaf. 
Bloembollen 120 are beteelbare oppervlakte 
Andere tuinbouwgewassen 180 " " " 
Akkerbouwgewassen 25 " " " 
Totaal 325 are beteelbare oppervlakte 
Erf, sloten, vaste paden, enz, 40 " 
Totaio kadastarale oppervlakte _ 3_6_5__ai;e 
Hiervan ist 
Vroege tulpen 20 are gemeten maat 
Late tulpen 40 " " » 
Gladiolen 50 " " " 
Totaal bloembollen 110 are gemeten maat 
33 = 5= = =:=:=;= 
Vroege aardappelen 150 aje beteelbare oppervlakte 
Late aardappelen ï9_??® 
Het Andijker "type (met een belangrijke oppervlakte zaa i t e e l t ) 
i s h ie r in n i e t vertegenwoordigd. 
Je grond 
De prijs van goede grond met een voor infiltratie geschikte 
drainering in West-Friesland, is na informatie bij taxateurs, ge-
steld op f. 7OOO,- per ha. De aanlegkosten van deae drainering wor-
den geacht in de genoemde grondwaarde begrepen te zijn. De afschrij-
ving hierover ie echter afzonderlijk berekend, waarbij is uitgegaan 
van een gemiddelde afstand der rijen van 8 meter» 
12 
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De algemene kosten zijn verdeeld op basis van de normale ar— 
beidsbehóefte der verschillende gewassen« Op grond hiervan is 30$ 'dezer kosten 
ten laste van de tulpen gebracht, De vaste kosten van de fraismachi-
ne zijn naar oppervlakte over de diverse percelen verdeeld^ de 
V 
variabele koste» aijn uiteraard direct toegerekend« 
De vaste kosten van bollenschuur, sorteermachine, poterbakken en. 
hete-luchtkaohel zijn voor 75$ &a& d e tulpen toegerekend (zie 
bijlage E 33). 
Bij de berekening zijn voorts de volgende factoren gebruikt, 
welke echter uitsluitend rekenkundige betekenis hebbent 
2 2 
100 De kosten voor 420 RE tulpen zijn uitgedrukt per 100 BR , 
420 door gebruik te maken van de factor 100 
420 
120 Voor omrekening van de, voor de totale oppervlakte bollen 
110 (120 are) gegeven koeten naar de gemeten maat (110 are) 
is de factor 120 gebruikt. 
110 
Uitgegam is van levering op de bollenveiling te Boven-
karspel, of aan de exporteur in de Zuid door bemiddeling van het 
In- en Verkoopbureau van de Bollenveiling, 
±2 
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PRODUCTIEKOSTEN TULPEBÖLLEN 
(Gemengd "bedrijf W...at-Friesland) 
B i j l a g e A 2 
I . Kosten van de grond 
(waarde f, 7 0 0 0 , - / h a 
i n o l . d r a i n a g e , t e v e n s 
i n f i l t r a t i e ) 
Rente 
Grond— en p o l d e r l a s t e n 
A f s c h r i j v i n g en onder -
houd, d ra inage enz , 
I I . Kosten van de "bollen-
schuur 
( z i e "bij lage E 7 en E 33) 
I I I . Kosten van de he t e - l uc l r t 
kache l 
( z i e b i j l a g e E 8 en E 33) 
IV. Kosten vm de poterbakken 
(200 s t » , z i e "bij lage 
E 17 en E 33) 
V, Kosten van de gaasbakken 
(500 s t . , z i e "bijlage 
E 16 en E 33) 
VI. Kosten van de s c h u i t e n 
( z i e "bijlage E 22) 
V I I . Kosten van de f r a i s -
machine 
( z i e "bijlage E 21 ) 
VTII. Kosten van h e t gereeäsclk 
( z i e "bijlage E 27) 
IX. Kosten van de sorteer— 
machine 
( z i e "bijlage E 13 en E 23 
X. Kosten van h e t t u l p e n -
plantgT-ed 
Rente 
A s s u r a n t i e ( i n o l . l e v e r -
haai» ) 
A f s c h r i j v i n g i n c o u r a n t 
wordende s o o r t e n 
XI, Kosten van de raotorpomp 
( z i e "bijlage E 26) 
3£ van (3 ,65 ha à f . 7 0 0 0 , -
ha) 
3,65 ha à f. 5 0 , - / h a 
3,25 ka â f . 7 5 , - / h a 
120 x 60 x 100 x 
11Ö 325 420 
75S& x 100 x f. 6 9 9 , -
420 
7536 x 100 x f. 2 5 6 , -
420 
75$ x 100 x (2 x f . 2 0 , - ) 
420 
5C$ x 100 x (5 x f . 2 7 , - ) 
420 
30£ x 100 x f. 4 I I , -
420 
120 x 60 x 100 x f . 5 8 4 , -
110 325 420 
30$ x 100 x f. 3 0 6 , -
420 
75$ x 100 x f. 14"- ,-
42Ö 
4$ van (19 h l à f . 8 5 , - / 
h l ) 
2 ° /oo van f. 4 0 0 0 , -
3$ van f, 1615, -
100 x f. 2 0 5 , -
420 
/ 
f. 766 ,50 
" 182,50 
11
 243*75 
f.1192,75 
f, 64,60 
« 8,~ 
" 48,45 
p e r 0 
100 RR^ 
gemeten 
f. 
H 
11 
11 
ti 
11 
11 
11 
i " 
H 
it 
57,19 
124,82 
45,71 
7,14 
16,07 
29,36 
2 8 , -
21,85 
25,18 
121,05 
48,81 
per 
10 are 
gemeten 
f. 40,03 
" 83,37 
" 3 2 , -
" 5 , -
" n , 2 5 
" 20,55 
" 19,60 
" 15,30 
" 17,63 
11
 84,74 
" 34,17 
12 
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Vervolg Bijlage A 2 
XII» Kosten van bewerking 
1. Fraisen 
Benzine 
Olie 
Arbeid 
2. Cultivâtoren 
Benzine 
Olie 
Arbeid 
3 . Bagger c.cj., stalmest 
spreiden 
Materiaal 
Arbeid 
4« Greppelen (arbeid) 
5» Kunstmest s trooien 
Patentkal i 
Superfosfaat 17$ 
Zwavelzure ammoniak 
idem (voorjaar) 
Arbeid 
6. Bedden a fs teken , .p lan-
ten , overschieten, 
harken en molm s t rooien 
Turfmolm 
Arbeid 
7» Ziekzoeken (arbeid) 
8, Vernevelen (4 x) 
Uzercarbamaat 
Arbeid 
9. Wieden en paden 
schrapen (arbeid) 
10. Koppen (arbeid) 
11 . I n f i l t r a t i e 
Arbeid 
12. Rooien incl» loof-
schoffelen (arbeid) 
13. Pellen 
Arbeid 
Sociale l a s t en 
4% l i t e r à f. 0,37-^/liter 
3 uur a f. 1,40 
3 l i t e r a f . O , 3 7 i / l i t e r 
2 uur à fV 1,40 
15 uur â f. 1,40 
A% x 
4 uur à f. 1,40 
100 kg à f. 13,55/100 kg 
100 kg a f, 10,30/100 kg 
50 kg a f. 18,70/100 kg 
50 kg à f. 18,70/100 kg 
3 uur à f. 1,40 
^ baal â f, 4,50/RR over 
3/4 v.d» oppervlakte 
100 uur à f. 1,40 
25 uur à f. 1,40 
4 x 0,5 kg à f, 6,85/kg 
4 x I-I uur a f. 1,40 
65 uur à f, 1,40 
25 uur à f, 1,40 
l £ uur a f. 1,40 
5.L. benzine à f . 0 , 3 7 V 
L. 
Olie 
115 uur à f. 1,40 
90 uur à f. 0,65 
llf van f,58,50 
f. 
11 
H 
f» 
11 
ii 
f, 
11 
f. 
f. 
11 
11 
11 
11 
f. 
11 
f. 
11 
f. 
H 
11 
f. 
ti 
1,69 
0,40 
4,20 
1,12 
0,25 
2,80 
7.51-
21r-:-
96," 
13,55 
10,30 
9,35 
9,35 
4,20 
84,38 
140, -
13,70 
8,40 
2,10 
1,88 
0,20 
58,50 
9,95 
per
 p 
100 PJT 
gemeten 
f. 6,29 
" 4,17 
" 43,20 
" 5,60 
" 46,75 
" 224,38 
" 3 5 , -
" 22,10 
" 9 1 , -
" 3 5 , -
" 4,18 
"161 , -
" 68,45 
per 
10 are 
gemet en 
f. 4,40 
11
 2,92 
" 30,24 
" . 3,$2 
" 32,73 
" 157,07 
» 24,50 
" 15,47 
" 63,70 
" 24,50 
" 2,93 
" 112,70 
" 47,92 
12 
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Vervolg Bijlage A 2 
14« Sohuurwerk 
E l e c t r i c i t e i t 
Anthraciet 
Cokes 
Arbeid 
15. Vaarlcosten voor ge-
hele bedri j f 
Benzine 
Olie 
Arbeid 
16. Vracht naar exporteur 
in de Bollenstreek 
(Diensten van derden) 
17» Mandenhuur (D.v.d.) 
18o Provisie I n - en. . 
Verkoopbureau(D.v.d.) 
19. Omzetbelasting 
20. Extra loon voor tech-
nische le id ing 
XIII.Overige kosten 
1. Diverse kosten(D.v.d.) 
2, Vakheffing 
3. Verlet en diverse 
werkzaamheden en on-
derbezet t ing handensrb 
4» Rente bedr i j fskapi taal 
Totale kosten b i j l e v e -
r ing aan exporteur . in de 
Bollenstreek (exol, on-
dernemersloon) 
Totale kosten exol . XII 
16 t/m 19 
Transport naar de vei l ing 
(Diensten van derden) 
Mandenhuur 
Veilingkosteg 
Omzetbelasting 
Totale kosten b i j l e v e -
r ing op de ve i l ing 
(excleondernemersloon) 
100 x 175 kwu. af, 0,13i|/kwu, 
420 
3 hl a f. 5910/:.;1 
I hl à f« .3 ,30/hl 
55 uur a f. 1,40 
300 l i t e r à f . O ^ i / l i t e r 
I I l i t e r à f, 1 ,20 / I i t e r 
35O uur à f. 1,40/uur 
3'OJÈ x 100 x 
T20 
35 manden à f» 0,75/mand 
35 -manden à f, 0,lO/mand 
yj, van f.I765,87 
l/jjo van f. 1765,87 • 
30^x100x2320 u . ( f J j a - f . ^ O ) 
• 420 
30$ x 100 x f. 275,™ 
• 420 
y$> van.f. 25OO,-
15/S van (360 u. à f ,1 ,40) -
6% mnd ä 4$ over f .1225 , -
35 manden ä f. 0,30/mand 
35 manden, â f. 0,10/mand 
% van f. 1786,54 
l /3£ van f, 1786,54 
f. 5,63 
" 15,30 
3,30 
" 7 7 , -
f. 112,50 
11
 13,20 
" 490 , -
f. 615,70 
f. 19,64 
" 7 5 , -
." 75,60 
" 26,54 
per -
100 ER 
gemeten 
f. 101,23 
43,98 
26,25 
3,50 
52,97 
5,89 
62,97 
f. 1043,91 
" 196,78 
f. 1765,87 
f. 1677,26 
" 10; 50 
" 3,50 
89,33 
5,95 
f. 1786,54 
— ..... 
per 
10 are 
gemeten 
f. 70,86 
11
 30,79 
" 18,37 
2,45 
" 37,07 
4,12 
» 44,08 
f. 730,74 
" "37,75 
f.1236,13' 
f .U74,32 
7,35 
2,45 
" 62,53 
11
 4,17 
f.1250,62 
12 
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B i j l a g e B 1 
KOSTPRIJSBEREKENING VAN TULPE» EN NARCISSE30LL.EM 
(PRIJSPEIL I953 / I954) BLO ISBOLLENSTREEK/KLEINBEIIRIJF 
Teneinde t o t een r e p r e s e n t a t i e f b e d r i j f s t y p e t e komen, werd 
ook h i e r , "bij de s a m e n s t e l l i n g van v o r i g e r a p p o r t e n , een s t e e k -
p roe f genomen u i t de " I n v e n t a r i s a t i e van Land*« en Tuinbouw i n 
1946", en wel van een a a n t a l b e d r i j v e n mot een t e e l t r e o h t van 
75--15Û a r e t u l p e n en na rc i s sen« U i t onders taande f r e q u e n t i e t a b e l 
b l i j k t , dat h e t grootwte dee l d i e r b e d r i j v e n van deze gewas.van 
een opperv lak te b e t e e l d e , l i g g e n d e t u s s e n 75 e*i HO a r e . 
Oppervlakte t u l p en n a r o i s ( a r e ) ; 
75-80 80-90 9O-IOO 100-110 LIC- 120 120-130 I3O-I4O I4O-I5O 
Aanta l b e d r i j v e n t 
5 13 12 14 3 1 4 0 
Daar wij bij de kostprijsberekening uitgaan van een goed ver-
zorgde teelt in een daarvoor goed geoutilleerd bedrijf, is een 
oppervlakte tulpen en naroissen gesteld van 110 are. Immers, een 
aan redelijke eisen voldoende inrichting, enz, wordt in kleinere 
bedrijven in mindere mate aangetroffen. 
Rekening houdende met de uitbreiding van de gladiolenteelt 
in de laatste jaren, is het voor deze kostprijsberekening te ge-
bruiken bedrijfstype enigszins gewijzigd overgenomen. 
1) Tulpen 65 are gemeten maat ' 
Narcissen 45 " " " 
Gladiolen 30 •' " •• 
Crocus s en 15 " " " 
Ander bijgoed 25 " " " 
Totaal bloembollen _i§0_are gemeten maat 
Totaal oppervlakte incl, midden-
pad en heggepaden 195 a r e beteelbare oppervlakte 
Opp, braak liggend land en 
aardappelenland (ca 22 are + 3 are 
middenpaden en heggopadBn) 25 " 
220 are beteelbare oppervlakte 
Erf, sloten, vaste paden, enz. 
(ca 12$) 30 " " " 
Totale kadastrale oppervlakte 250 are beteelbare Oppervlakte 
l) Gemiddeld ca 20 are vroege tulpen en 45 a r s late tulpen 
12 
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Op dit bedrijf kan bij een oppervlakte tulpen van 65 are 
(gerneten)in de winter 55 are verdolven worden (30 are gladiolen 
(gœmeten) en 25 are braakland en aardappelen). 
De Grond en de bemesting 
De waarde van de grond voor het klemVbe drijf, dat in de 
Bollenstreek op gronden van zeer uiteenlopende kwaliteit en 
ligging wordt uitgeoefend, is na informatie bij taxateurs gesteld 
op f, 8000,- per ha., In de kosten van de grond werden opgenomen 
de kosten voor een lichte drainering (rijen op 25 meter) en de 
onderhoudskosten van gemiddeld 200 meter hagen per ha. 
Uitgegaan is van het gebruik van ruige mest in een hoeveel-
van 1 à li" kruiwag« 
gift geaoht kan worden. 
heid kr en per RR per 4 jaren, wat een vrij ruime 
De verdeling van de algemene kosten 
De algemene kosten zijn verdeeld op basis van de normale arbeids-
behoefte der veröohillende gewassen. Op grond hiervan is 4-0$ dezer 
kosten ten laste van de tulpen en 25$ ten laste van narcissen 
gebracht. De koaten van de bollenschuur, schuurkachel, gaasbakken 
en sorteermachine zijn voor 7°$ aan de tulpen toegerekend, terwijl 
de narcissen hiervan geen aandeel hebben gekregen (zie de toelichting 
in bijlage E 34), 
De kosten van het verdelven en de kosten van de grond over het 
eerste jaar na het verdelven zijn zoals in bijlage E 31 nader is 
toegelicht voor 2/3 deel ten laste van de tulpen gebracht en voor 
1/3 deel ten laste van de narcissen. De kosten van de organische 
bemesting alsmede de kosten van een kalkbemesting welke in de eerste 
plaats moeten worden gezien als algemene kosten voor het op peil 
houden van de grond, zijn op dezelfde wijze als de kosten van de 
grond over de verschillende gewassen verdeeld. 
12 
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Bij de berekening zijn voorts de volgende factoren gebruikt, 
die echter uitsluitend rekenkundige betekenis hebben: 
2 2 
100 De kosten voor 455 KR" tulpen zijn uitgedrukt per 100 RE , 
455 door gebruik te maken van de factor 100 
455 
2 2 
100 De kosten voor 315 RR narcissen zijn uitgedrukt per 100 EE , 
315 ilpor gebruik te maken van de factor 100 
315 
195 Voor omrekening van de voor de t o t a l e opperv lak te bloembol— 
180 l e n (195 a r e ) gegeven k o s t e n n a a r de gemeten maat ( l 8 0 a r e ) 
i s de f a c t o r 195 g e b r u i k t , 
180 
_De_jj2g5^£2Pk°_sten 
Ui tgegaan i s van l e v e r i n g op de v e i l i n g t e L i s s e , of aan de 
expor t eu r door bemiddel ing van het I n - en Verkoopbureau van de 
v e i l i n g . 
12 
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B i j l a g e B 2 
PRODUCTIEKOSTEN TULPEBOLLEH 
( K l e i n - b e d r i j f / B l o ' . s b o l l e n s t r e e k ) 
I . Kosten van de ft'rond 
(waarde f , 8 0 0 0 , - / h a ) 
Rente'" 
Grond- en p o l d e r l a s t e n 
A f s c h r i j v i n g on onderhoud, 
d r a i n a g e , enz . 
I I . Kosten v . d . bo l l enschuur 
( z i e b i j l a g e E 9 en E 34) 
I I I . Kosten van de k a c h e l s 
( z i e b i j l a g e E 10 en E 34) 
IV". Kosten v . d . so r tee rmaohine 
( z i e b i j l a g e E 13 en E 34) 
V. Kosten y . d . gaasbakken 
~[Ï00 s t . , z i e b i j l a g e E 16) 
VT* Kosten van de s c h u i t 
( z i e b i j l a g e E 24) 
V I I . Kosten van de manden 
(125 s t . , z i e b i j l a g e E 15) 
\~,17.S. r Kosten v.h. gereedschap 
(zie bijlage E 28) 
IX. Kosten van het plantgoed 
Eente 
Assurantie(inol.leverbaar) 
Afschrijving incourant 
wordende soorten 
Xt.Kosten"van bewerking 
1. Verdelven(steek) en 
stro steken 
arbeid verdelven 
" stro steken 
stro 
2. Kalkbemesting 
(l x per 4 jaar) 
Kalkmergel 
Arbeid 
3 . S ta lmest s p r e i d e n 
(gemiddeld 1 1/3 k r u i ' 
wagen/EE2 p e r 4 j a a r ) 
s t a l m e s t 
a r b e i d 
4 . S p i t t e n 
5« Afleggen ( a r b e i d ) 
_ 
3^ van ( 2 | ha â f . 8 0 0 0 , - ) 
2% ha à f, 4 0 , - / h a 
2 j ha a f4 3 0 ^ / h a ? 
_65 x 195 x 100 x 1 / 3 x 
22Ö 18Ö 455 
70^ x l o o x f. 6 9 5 , -
455 
7C$ x 100 x f, 3 9 , ~ 
455 
TOp x 100 x f. 1 4 1 , -
455 
-\<4> x 100 x f. 27 ,~ 
455 
40$ x 100 x f. 99,-
455 
40;<j X 100 X ( l £ X f . 8 4 , - ) 
455 
405S x 100 x f. £ ? 5 , -
455 
4$ van (21 h l à f . 8 5 , - / h l ) 
2 / o o van f. 4 0 0 0 , -
35a van f. I 7 8 5 , -
I25 uur â f, 1,56 
5 uur ä f» 1,56 
120 kg a f, 7 3 , - / 1 0 0 0 kg 
195 x 2/3 x 
ïSo 
800 kg à f , 2 0 , - / 1 0 0 0 kg 
8 uu r à f. 1,56 
1 2 / 3 x i x 
16 / 3 t on à f » 1 5 , 5 o / t o n 
15 uu r â f. 1,56 
1 2 / 3 x i x 
30 uur à f. 1,56 
7 uur à f. 1,56 
f. 600,-
» 100,* 
" 75 r* 
f. 7 7 5 , ~ 
f. 71 ,40 
" 8 , -
" 53 ,55 
f. 1 9 5 , -
" 7>8D 
8,76 
p e r p 
100 RH 
gemeten 
f. 90,86 
" 106,92 
« 6 , -
11
 21,69 
" 2,37 
" 8,70 
p e r 
10 a r e 
gemeten 
f. 63 ,60 
" 74,84 
" 4,20 
" 1^,18 
" 1,66 
» 6,09 
» 9 ,23 " 6,46 
" 19 ,78 
" 132,95 
f. 211,56 f . 152 ,79 
f. 1 6 , -
" 12.48 
K 2874B" 
f. 258,33 
" 23,40 
f. 281,73 
" 13,85 
" 93,07 
f . l 0 6 s 9 5 
" 11,87 
" 117,39 
" 46,80 
" 10 ,92 
" 8 ,31 
" 82,17 
" 32,76 
" 7 ,64 
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Vervolg Bijlage B 2 
6, Plärrt goed oprapen en 
varen 
7 . Planten 
8. Opmaken en dekken 
Biet 
Arbeid 
9. Najaarsbemesting 
Mengmest 6-18-28 
Zwavelzure ammoniak 
Arbeid 
10. Opschudden, r i e t afha-
len en op schelf 
. zet ten (arbeid) 
11 , Voofjaarsbemesting 
Kalkammonsalpeter 
Arbeid 
12. Dagvaarden, ziekzoeken 
en dwalingen steken 
(arbeid) 
13. Vernevelen (4 x) 
IJzeroarbamaat 
Arbeid 
n A T T _-— — _ j 
14« Haver zaaien Haver 
. Arbeid 
15. Schoffelen en wieden 
(arbeid) 
16, Koppen (arbeid) 
17. Afschoffelen en blad 
opruimen (arbeid) 
l 8 . Rooien, horren en 
t ransport (arbeid) 
19. Pel len 
Accoordloon 
Sociale l as ten 
20, Ziften en op s t e l l i n g 
s to r ten 
E l e c t r i c i t e i t 
Arbeid 
21. Stoken, enz. 
Anthraciet 
Cokes 
Arbeid 
22, Tellen, nakijken en in 
manden doen (arbeid)" 
23. Vuil opruimen en ega-
l i se ren (arbeid) 
24. Vervoer naar de 
exp ort eur 
25. Verkoop provis ie 
Mandenhuur 
26. Omzetbelasting 
27. Extra loon voor techn. 
l e id ing en ziekzoeken 
12 
5 uur à f» 1,56 
50 uur à f. 1,56 
(175 bos à , f .0 ,50 x 5<#) 
25 uur à f. 1,56 
100 kg à f.35,85/100 kg 
30. kg à f,18,70/100 kg 
3 uur â f. 1,56 
17 uur â f. 1,56 
30 kg à f, 18,30/100 kg 
1 uur à f. 1,56 
30 uur â f. 1,56 
4 x 0,6 kg à f. 6,85/kg 
4 x l £ uur à f. 1,56 
2& kg â f. 35,-AoO kg 
•§• uur â-f. 1,56 
80 uur à f, 1,56 
25 uur à f. 1,56 
10 uur â f. .1,56 
60 uur à f. 1,56 
70 manden à f, 0,85/mand 
17$ van f. 59,50 
4 kw.u. à f .0,12j/kw.u. 
20 uur a f. 1,56 
3 hl a f, 5,10/hl 
1 hl a f. 3,30/hl 
10 uur a f, 1,56 
15 uur à f. 1,56 
10 uur a f. 1,56 
35 manden a f. 0,30/mand 
yfo van f. 1886,93 
35 manden a f.0,10/mand 
1/3$ van f. 1886,93 
40;ï x 100 x 2320 uur ( f . 1 , ' 
455 
f.. 43,75 
" 3 9 , -
f. 35,85 
" 5,61 
" 4,68 
f. 5,49 
" 1,56 
f, 16,44 
" 9,36 
f. 0,87 
" 0,78 
f. 59,50 
" 10,12 
f. 0,50 
" 31,20 
f. 15,30 
" 3,30 
" 15,60 
r8 - f . i , 56) 
1 
per 0 
00 RR 
gemeten 
f. 
11 
11 
11 
M 
11 
n 
11 
n 
it 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
n 
11 
n 
11 
11 
H 
7,80 
7 8 , -
82,75 
46,14 
26,52 
7,05 
46,80 
25,80 
1,65 
124,80 
3 9 , -
15,60 
93,60 
69*62 
31,70 
34,20 
. 23,40 
15,60 
10,50 
56,61 
3,50 
6,28 
44,87 
f.1231,56 
p e r 
10 are 
gemeten 
f. 5,46 
'• 54*60 
* ( 
" 57.93 
" 32530 
" 18,56 
i 
4,94 
" 32,76 
" 18,06 
" 1,16 
" 87,36 
" 27,30 
" 10,92 
" 65,52 
" 48,73 
" 22,19 
" 23,94 
" 16,38 
" 10,92 
7,35 
" 39,63 
" 2,45 
4,40 
" 31,^0 
" 861,99 
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XI. Overige kosten 
1 . Diverse kosten 
2» Vakheffing 
3. Verlet en diverse 
werkzaamheden en onder-
bezet t ing handenarbeid 
4« Rente bedr i j f skapi taa l 
Totaal kosten b i j levering 
rechts t reeks aan de ex-
porteur (excl . onderne— 
mersloon) 
Totaal kosten excl , X, 
24 t/m 26 
Veilingkosten 
Vervoer naar de ve i l i ng 
Mandenhuur 
Omzetbelasting 
Totaal kosten b i j l eve -
irîrag via de v e i l i n g 
(excl , ondernemersloon) 
L.. . :,. • . . ' — '•-. 
4 $ x 100 x f; 250, -
455 
yjo van f. 2500,-
I5JÊ van (460 uur à f .1,56) 
11 mnd. ä 4$ over f . 1425 , -
6fo van f. 1945,5-1 
35 manden â f „ 0, 25 
35 manden à f. 0,10/mand 
1/3$ van f .I945,51 
f. 21,98 
75»-
" 107,64 
52,25 
per ? 
100 RIT 
gemeten 
f. 256,87 
f.I886,93 
f.1810,04 
" »116,13 
8,75 
1,50 
6749 
f. 1945,51 
per 
10 are 
gemeten 
f, 179,81 
f.1320,85 
f. 1267,02 
" 81,71 
6,13 
2,45 
4,54 
f,1361,85 
12 
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PRODUCTIEKOSTENBEREKENING NARCISSEN 
( IQ. ein~bedrijf/Bloembollenstreek) 
Bijlage B 3 
Ij Koatan van de grond 
"(Waard e f
 0 80G0 > *vV) 
Rent o 
Grond-" en polderlasten 
Afschrijving an onder-
houd, drainage, enSj 
II« Kosten van de "bollen— 
III 
IV. 
V. 
VI. 
vii„ 
VIII. 
T A i, 
xc 
sohuur 
Kosten van de kachels 
Kosten v/d gaasbakkon 
(100 s-t,. ,aie bijlage E 16) 
Kosten van de manden 
(125 st„,zie bijlage E 15) 
Kosten van de schuit 
(zis bijlage E 24) 
Kosten v/h gereedschap 
(zie bijlage E 28) 
Kosten v/d narciskooien 
(10 st,,zie bijlage E 20) 
Kosten v/d narciskiston 
(100 st.,zie bijlage E 18) 
Kosten van het plantgoed 
Rente plantgoed 
Assurantie (incl0 lever-
baar ) 
Afschrijving incourant 
wordende soorten 
XI» Kosten van bewerking 
1c Vardelven (3 steek) en 
stro steken 
arbeid verdelven 
11
 stro steken 
stro 
Kal kb eme s r. in g 
(l x per 4 jaar) 
Kal Ion er gel 
Arbeid 
3;-' van (2-g- ha à f,8000,-) 
2% ha à f,40,~/ha 
2i ha â f.30,-/ha 
45 195 100 Au 
220 180 315 / j 
o ^ ,-i.qo 5% X ~ ~ i f . 2 7 , -
2 5 % x ^ x d i x f. 8 4 , - ) 
25$ x i 2 2
 x f . 9 9 ^ 
25/o x • — | x f , 2 2 5 , -
2^5 •*• "^ * " 9 j ~ 
100. 
315 
x f. 3 2 -
£$ van 45 h l . à f. 5 0 , -
2 ° /oo van f, 3 7 5 0 , -
$ van f„ 2 2 5 0 , -
125 uur à f. 1,56 
5 " " " 1,56 
120 kg à ;' 73 , - / 1000 kg 
195 1 
180 -* 3' x 
800 kg a fc 20 , - / 1000 kg 
8 uur » !1 1,56 
1 1 / 3 i | ï 
f , 6 0 0 , -
" 1 0 0 , -
" 75, -
f .775,-
» P.M, 
11 it 11 
f. 9 0 , -
" 7,50 
•« 4 5 , -
per 
100 RR2 
gemeten 
f. 72,69 
•»•' P»M, 
11 11 11 
11
 2,14 
" 8,33 
" 7,86 
" 17,86 
" 28,25 
" 10,16 
per 
10 are 
gemeten 
f. 50,88 
" P.M, 
» 11 11 
" 1,50 
" 5,83 
" 5,50 
» 12,50 
" 19,78 
" 7,11 
f . 1 9 5 , -
" 7,80 
" 8,76 
" 211,56 
f, 1 6 , -
" 12,48 
f. 28,48 
" 142»50 
" 76,40 
'•' 9,49 
" 99,75 
" 53,48 
" 6,64 
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per 
100 RR2 
gemeten 
per 
10 are 
gemeten 
3. Stalmest spreiden 
(gem, 1 1/3 kruiwagen 
per RR2 per 4 jaar) 
Stalmest 
Arbeid 
4. Afleggen (arbeid) 
5. Plantgoed oprapen.en 
, vervoeren 
6. Koken (D.v.d.) 
(1 x per 3 jaar) 
, (incl, vracht) 
7« Planten (arbeid) ' 
8, Schoffelen voor het 
, d eklcen ( arb e id ) 
9« Harken,* riet opbrengen 
en dekken 
Riet 
, Arbeid 
10. Najaarsbemesting 
Mengmest 6-18-28 
, Arbeid 
11. Opschudden, riet afha-
len en op schelf zetten 
, (arbeid) 
12. Voorjaarsbemesting 
Zwavelzure ammoniak 
, Arbeid 
13« Ziekzoeken 
14. Vernevelen? ( 2 i ) 
Usercarbamaat 
Arbeid 
15. Haver zaaien 
Zaad 
', Arbeid • 
16. Schoffelen, fitten 
en wieden (arbeid) 
17. Koppen (arbeid) "' 
18. Afschoffelen en blad 
, opruimen (arbeid) 
19. Rooien, uitkloppen, 
leverbaar rapen en 
tellen, plantgoed in 
, kooi storten (arbeid) 
20. Vuil opruimen en 
, egaliseren (arbeid ) 
21. Vervoer naar de' 
, exporteur 
22. Verkoop provisie 
23. Mandenhuur 
24. Omzetbelasting 
25. Extra loon voor techni-
sche leiding en ziek-
Hoeken 
16 II ton à f.l5,50/ton 
15 uur a f . 1j 56 
1 1/3 1 i x 
7 uur af«, 1,56 
3 uur a f . I? 56 
1/3 x 45 h l . à f. 2 ? 75Al 
50 uur à f, 1j56 
10 uur à f. 1756 
(25O bos à . f .0 ,50) x 50$ 
30 uur à f. 1,56 
100 kg à f,35,85/100 kg 
1t uur à f. 1,56 
20 uur à f. 1,56 
50 kg à f. 18,70/100'kg 
1 uur à f, 1,56 
25 " " " 1,56 
2 x 0,6 kg a f ,6 ,85/kg 
2 x 1-& uur â f. 1,56 
2f kg à f. 35,-/100 kg 
-g- uur à f, 1,56 
70 uur à f, 1,56 
20 uur a f , 1,56 
15 uur à f, 1,56 
f.258,33 
" 23,40 
f.281,73 f. 93,91 
" 10,92 
11 4,68 
" 41,25 
M 7 8 , -
11 15,60 
f. 62,50 
46,80 
f. 35,85 
2,34 
f. 
H 
f. 8,22 
4,68 
90 uur à f, 
10 uur à f* 
1,56 
1,56 
9,35 
1,56 
f. 
H 
0,87 
0,78 
80 manden,à f. 0,30/mand 
3$ van f» 1542,88 
80 manden à f, 0,10/mand 
1/3$ van f. 1542,88 
25$ x 100 x 2320 u. x 
, -315* 
(f, 1,78 - f. 1,56) 
" 109,30 
38,19 
» 31,20 
" 10,91 
" 3 9 , -
11
 12,90 
•• 1,65 
" 109,20 
" 31,20 
" 23,40 
" 140,40 
" 15,60 
" 2 4 , -
" 46,29 
» 8 , -
" 5,14 
" 40,51 
£"1017,14 
f. 65,74 
" 7,64 
" 3,28 
" 28,88 
" 54,60 
»
H
 10,92 
" 76,51 
" 26,73 
" 21,84 
" 7,64 
" 27,30 
" 9,03 
" 1,16 
" 76,43 
11
 21,84 
" 16,38 
» 98,28 
" 10,92 
" 16,80 
" 32,40 
" 5,60 
" 3,60 
" 28,36 
f . 7 1 2 , -
L.E.I , 12 
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per 
100 REë; 
gemeten 
per 
10 are 
gerneten 
XII. Oyerige kosten 
1 , Diverse kosten 
2. Vakheffing 
3. Verlet en diverse 
werkzaamheden en ander 
bezetting van handen-
arbeid 
4. Rente "bedrijfskapitaal 
Totaal kosten b i j l eve-
r ing rechts t reeks aan 
de exporteur 
(excl.ondernemersloon) 
2 $ x ~ ~ x f. 250,. 
3$ van f. 25OO,-
f„ 19,84 
« 7 5 , -
155« van (415 uur à 
f. 1,56) 
11 rand à ä$ over f .1200,-
97,11 
44 , - f. 235,95 f. 165,16 
f.1542,88 e,1080,01 
Totaal kosten exol»XI 
21 t/m 24 
Veilingkosten 
Mandenhuur 
Vervoer naar de veiling 
Omzetbelasting 
Totaal kosten bij leve-
ring via de veiling 
(exol.ondernemersloon) 
6$ van f. 1588,03 
80 manden à f, 0,10/mand 
80 manden à f. 0,25/mand 
•l/i* van f. 1588,03 
f.1459,45 
" 95,28 
•' 8,-
" 20,-
5,30 
f.1580tO3 
e.1021,61: 
66,70 
5,60 
14,-
3,71 
r.1111,62 
L,, E, Ig 
12 
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Bijlage C 1 
KOSTPRIJSBEREKENING VAN TULPE-, HYACINTE- EN NARCISSEBOLLEN 
( PRIJSPEIL 1953/1954)S BLOEMBOLLENSTREEK/MDDELGROOT-BEDRIJF 
Bedrijfstype 
Ten einde tot een "bepaald "bedrijfstype te komen, werd van alle export-
bedrijven in de gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Voorhout, 
Lisse en Hillegom, welke volgens de Inventarisatie van Land— en Tuinbouw 
in 1946 een van betekenis zijnde oppervlakte hyacinten telen, de gemiddelde 
bedrijfsgrootte en de verhouding der verschillende gewassen en braak land 
bepaalde 
Als basis voor de kostprijsberekening is tenslotte het hierna volgende 
gemiddelde bedrijfstype gekozen net 2 ha tulpen en 1 ha hyacinten. Ten einde 
een eenvoudige berekening mogelijk te maken, zijn de kosten voor dit bedrijf 
bepaald alsof het een uitsluitend kwekerijbedrijf was, dus zonder export. 
Hyacinten 
Vroege tulpen 
Late tulpen 
Narcissen 
Gladiolen 
Crocussen, en2« 
Totaa"1 
Heggen en tussenpaden 
Totaal (inol, paden) 
100 are 
60 » 
HO " 
100 " 
50 " 
40 » 
49O are 
40 " 
53O are 
gemeàèH maat 
ti 11 
11 it 
it ti 
M ti 
M 11 
gemeten maat 
beteelbare oppervlakte 
Braakland, aardappelen en 
andere tuinbouw— of akker-
bouwgewassen 
Totaal oppervlakte cultuurgrond 
erf, sloten, vaste paden, enz. (ca 10$) 
Totaal kadastrale oppervlakte 
De grond en de bemesting 
110 " " " 
64O are beteelbare oppervlakte 
60 » 
700 are 
De kosten van goed gelegen goede grond voor de tulpenteelt zijn 
gebaseerd op f, 11000?- per haj in verband met de hyacintenteelt dient 
het gestelde bedrijf echter tevens te beschikken over oa 4"i" ba duurdere 
grond (waarde ca f. 15000»-> per ha). 
12 
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In de kosten van de grond zijn tevens opgenomen de kosten 
van de drainering (rijen op 12g- meter). 
Uitgegaan is van het gebruik van ruige mest in een hoeveel-
heid van 2 kruiwagens per RS" per 4 jaren op grond, welke tevens 
voor de hyaointenteelt gebruikt wordt. Deze zwaardere bemesting 
geschiedt in het bijzonder ten behoeve van de hyacinten. 
De verdeling van de algemene kosten 
De algemene kosten zijn verdeeld op basis van de normale 
arbeidsbehoefte der verschillende gewassen. Op grond hiervan is 
42g$ dezer kosten ten laste van de tulpen gebracht, 32*$ ten 
laste van de hyacinten en 15$ ten laéte van de narcissen. 
De kosten van bollenschuur, verwarmingsinstallatie en sor-
teermachine zijn voor 45$ a a n de tulpen en voor 35$ a a n de 
hyacinten toegerekend (zie bijlage E 35)» De meerkosten van de 
duurdere hyaointengrond zijn uiteraard geheel ten laste van 
de hyacinten gebracht. De kosten van het verdelven en de kosten 
van de grond over het eerste jaar na het verdelven zijn voor 
2/3 deel ten laste van de tulpen gebracht en voor 1/3 gedeelte 
ten laste van de hyacinten, terwijl de narcissen in dit geval 
geen aandeel in de kosten van het verdelven krijgen (zie bijlage 
E 31). 
De kosten van de bemesting zijn in de eerste plaats gezien 
als algemene kosten voor het op peil houden van de grond. Daar 
de zwaardere bemesting in het bijzonder geschiedt ten behoeve 
' van de hyacinten, is de stalmest, welke hier meer gegeven wordt 
dan in het kleinbedrijf (2/3 kruiwagen per ER ) voor i/6 gedeelte 
ten laste van de hyacinten, 2/6 ten laste van de tulpen en l/6 "ten 
laste van do naroï&S'ön gebracht,. De overige stalmest (over-
eenkomend met de totale stalmestgift in het kleinbedrijf, nl, 
1 /3 kruiwagen per ER ) is op dezelfde wijze verdeeld als de 
kosten van de grondj dus 1 /3 gedeelte ten laste van de tulpen, 
1 /3 ten la3te van de hyacinten en 4- gedeelte ten laste van de 
4 
narcissen, zodat tenslotte hyacinten en tulpen even zwaar belast warden. 
(Hyacinten 7/18» tulpen ^/^8 en narcissen 4/18- gedeelte). 
12 
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Bij de "berekening zijn voorts de volgende faotoren gebruikt, 
welke echter uitsluitend rekenkundige betekenis hebten? 
2 2 
100 -De kosten van 1400 RR tulpen zijn uitgedrukt per 100 RR , 
14OO door gebruik te maken van de factor 100. 
1400 
2 100 De kosten van 700 RR hyacinten of narcissen zijn uitge-
7OO drukt per 100 RR^ door gebruik te maken van de factor 100 
700 
^30 Voor omrekening van de oppervlakte bloembolle» (530 are 
49O " in totaal) naar de gemeten maat (490 a r e in totaal) is de 
factor 53O gebruikt» 
49O 
De verkoopkosten. 
Voor levering over de veiling zijn veilingkosten en manden-
huur in rekening gebracht. Het tweede geval, namelijk oplevering 
van de bollen bij de exporteurs, brengt geen verkoopkosten mede, 
daar de bloembollen op het exportbedrijf zelf gekweekt zijn. 
12 
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Bijlage C 2 
PRODUCTIEKOSTEN TULPEBOLLEN 
(Middelgroot bodrijf, Bloembollenstreek) 
Is Kosten van de grond 
(Waarde f,11000,-/ha) 
Rent e-
Grond— en polder las ten 
Afschrijving en onderhoud 
drainage, enz. 
II« Kosten van de bollenschuur 
met verwarming 
(zie b i j lage E 11 en É 35) 
I I I j Kosten v ,d . s orteermachine 
(zie b i j lage E 14 en E 35) 
IV, Kosten van de gaasbaklcen 
(45OO s t . , zie b i j lage E Dó; 
V, Kosten van de manden 
(500 manden, zie b i j l . E 15) 
VI. Kosten van de schuiten 
(zie b i j lage E 23) 
VII. Kosten van het gereedsohap 
(Waarde f. 3250,-, zie 
b i j lage E 29) 
VIII, Kosten van het plantgoed 
Rente 
Assurantie ( i nc l . leverb . ) 
Afschrijving incourant 
wordende soorten 
IX. Kosten van bewerking 
1, Verdelven(3-steek) en 
s t ro steken 
Arbeid verdelven 
" s t ro steken 
Stro 
2, Stalmest spreiden 
(gemiddeld 2 kruiwagens 
per RR2 4 jaa r ) 
Stalmest 
Arbeid 
3, Spit ten (arbeid) 
4< Afleggen (arbeid) 
5.» Plantgoed oprapen, . 
ontsmetten en varen 
Kwikpreparaat 
Arbeid 
6, Planten (arbeid) 
3$van(7.ha à f.11000,_/ha) 
7. ha à f, 30,- /ha 
7 ha â f,60,«"/ha „ 
200 x 100 x 530 1 1 7 3 1 
64O I4OO 490 
45$ x 100 x f. 3538,-
I40Ö 
45$ x 100 x f. 324, -
1400 
45$ x 100 x (45.3c"f» 27,-) 
I4Ô0 
42j$ x 100 x (5 x f . 84 , - ) 
1400 
42-|£ x 100 x f. 558 , -
I4ÖO 
42-^ 0 x 100 x f. 488 , -
I4OO 
4$ van (21 hl 'à f. 85 , - ) . 
2 /oo van f. 4000,-
3$ van f. I 7 8 5 , -
I25 uur à f. 1,56 
5 uur a f. 1,56 
120 kg à f. 73,- /100° kg 
5ji0 x 2 x 
490 3 
25 ton â f, 15,50/ton 
22 uur à f. 1,56 
7/18 x 
30 uur ä f, 1,56 
7 uur à f. 1,56 
2§ kg â f. 6,80/kg 
10 uur â f. 1,56 
50 uur â f. 1,56 
f. 
n 
11 
f. 
f. 
11 
11 
f. 
n 
11 
f. 
f. 
n 
f. 
f. 
n 
2310,^ 
210,* 
4 2 0 ^ 
2940,-
71,40 
8,~ 
53,55 
195 , -
7,80 
8,76 
211,56 
387,50 
34,32 
421,82 
17, -
15,60 
per p 
100 RR 
gemeten 
ff,.l-.6,3P 
" 113,72 
" 10,41 
" 39,05 
" 12,75 
" 16,94 
" 14,81 
11
 132,95 
f. 152,55 
f. 164,04 
" 46,80 
" 10,92 
11
 32,60 
" 7 8 , -
per 
10 are 
gemeten 
f* .82,8:i' 
" 79,60 
" 7,29 
" 27,34 
" 8,93 
1 
" 11,86 
" 10,37 
" 93,06 
" 106,79 
f.114,83 
" 32,76 
" 7,64 
" 22,82 
" 54,60 
12 
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Vervolg Bijlage C 2 
7 . Opmaken on dekken 
Riet 
Arbeid 
8. Najaarsbemesting 
Mengmest 6-18-28 
Arbeid' 
9^ Opsohudden, r i e t afhalen 
*" en op schelf zet ten 
(arbeid) 
10, Voorjaarsbemesting 
Kalkammonsalpeter 
Arbeid 
1 1 . Gieren ( l x ) 
Koamost 
Arbeid 
12. Dagvaarden, ziekzoeken en 
dwalingen steken (arbeid) 
13. Vernevelen ( 4 1 ) 
IJzercarbamaat 
Arbeid 
14. Haver zaaien 
Haver 
Arbeid 
15. Schoffelen, wieden 
(arbeid) 
16. Koppen (arbeid) 
17. Afschoffelen en blad 
opruimen (arbeid) 
18. Rooien, horren en 
t ranspor t (arbeid) 
19. Pel len 
Aoooordloon 
Sociale l a s t en 
20. Ziften en op s t e l l i n g 
s to r ten 
E l e c t r i c i t o i t 
Arbeid 
21. Stoken enz. 
Anthraoiet 
Cokes 
Arbeid 
22, Tellen, na.'xijkan en . 
in manden doen (arbeid) 
23. Vuil opruimen en 
egal iseren (arbeid) 
24. Extra loon ziekzoeker 
25. Extra loon tuinvoorman 
26. Extra loon voor tech-
nische le id ing 
(175 hos à. f .0,50) x 50JJ 
25 uur à f. 1,56 
200 kg à f.35,85/IOO kg 
3 uur à f. 1,56 
17 uur a f. 1,56 
30 kg à f, 18,30/100 kg 
1 uur à f. 1,56 
f m3 â f. 15,50/m3 
6 uur à f. 1,56 
35 uur à f. 1,56 
4 x 0,6 kg à f, 6,85 
4.x Ijjj- uur à f. 1,56 
2fc kg h f, 3 5 , - A 0 0 kg 
J uur â f, 1,56 
80 uur a f. 1,56 
25 uur â f, 1,56 
10 uur à f. 1,56 
60 uur à f. 1,56 
70 manden à f. 0,85/mand 
iq# van f* 59,50 
4 kw.u. n f.0,12fyAcw.u, 
20 uur à f. 1,56 
3 hl à f, 5,10/hl 
l hl a f. 3,30/hl 
10 uur a f. 1,56 
15 uur â f. 1,56 
10 uur à f. 1,56 
42-^ x 100 x 2320 uur x 
Ï40Ö (f.1,62~,f, 1,56) 
42j$ x 100 x 232O uur x 
Ï4Ö0(f .1 ,69-f .1 ,56) 
4-2%jó x 100 x 2320 uur x 
14ÖÖ ^ , l , 8 9 - f , l , 5 6 ) 
f« 43,75 
" 39,~ 
f*. 71,70 
" 4,68 
f. 5,49 
" 1,56 
f. 11,63 
" 9,36 
f. 16,44 
" 9,36 
f. 0,87 
" 0,78 
f. 59,50 
" 10,12 
f. 0,50 
" 31,20 
f. 15,30 
" 3,30 
" 15,60 
p e r 
100 RR2 
gemeten 
f. 
11 
II 
11 
II 
II 
11 
II 
tl 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
11 
II 
II 
II 
71 
82,75 
76,38 
26,52 
7,05 
20,99 
54,60 
25,80 
1,65 
124,80 
3 9 , -
15,60 
93,60 
69,6.2 
31,70 
34,20 
23,40 
15,60 
4,23 
9,16 
23,24 
1264,80 
p e r 
10 are 
gemeten 
f. 
n 
11 
H 
n 
H 
11 
11 
H 
11 
11 
11 
11 
» 
n 
11 
11 
11 
n 
11 
11 
57,93 
23,46 
18,56 
4,94 
14,69 
38,22 
18,06 
1,16 
87,36 
27,30 
10,92 
65,52 
48,73 
22,19 
23,94 
16,38 
10,92 
2,96 
6,41 
16,27 
885,36 
12 
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Vervolg B i j l a g e C 2 
X« Overige kos t en 
1« Diverse kos ten ( inc l« 
a d m i n i s t r a t i e ) 
20 Vakiief f i n g • > • 
.: V e r l e t en d i v , Werk-
zaamheden en onderbe— 
B e t t i n g 
Handenarbeid 
4» Rente bed r i j f skap i t a a l 
To ta l e kos ten i n e igen b e d r i j f 
\ ,excl . onderneniersloon) 
To ta l e k o s t e n 
Vervoer naar de v e i l i n g 
V e i l i n g k o s t e n 
Mandanhuur 
Omzetbe las t ing 
T o t a l e kos ten b i j l e v e r i n g 
v i a de v e i l i n g 
( excl« ojidernoraersloon ) 
42Ô5Î x ^ x f ; 1 1 5 0 , -
3$ van f. 2 5 0 0 , -
15$ van (475 uur à 
f.. 1,56) 
10g- mnd.à A% over 
f. 1 5 0 0 , -
'35 manden à f. 0,25/mand 
6% van f» 2148,09 
35 manden à f. 0,10/mand 
.1/3$ van f. 2148,09 
ff. 34,91 
M 75 , . -
f . 1 1 1 , 1 5 
n 5 5 , -
• 
per 
100 RR S 
gemeten 
f. 276,06 
f . 1999 ,79 
f .1999 ,79 
8,75 
" 128,89 
3,50 
7,16 
" 2148,09 
per 
10 a r e 
gemetoa 
f. 193,24 
f i1399,86 
f ,1399,86 
11
 6 ,12 
' 90,22 
2,45 
5,01 
1503,66 
T "p T 
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Bijlage C 3 
PRODUCTIEKOSTENBIBREKMINO HYAÖINTEBOLLEN (GEHOLD) 
(Middelgroot-bedrijf Bloembollenstreek) 
I . Kosten van de ffrond 
(waarde f .11000,- /ha) 
Rente 
Grond- en polderlasten 
Afschrijving en onderhoud 
drainage, enz. 
Bente over meerwaarde van 
4"s' ha hyacintengrond 
(f .15000,- - f ,11000,-) 
I I . Kosten van de bollenschuur 
mei; verwarming 
(zie bijlage E 11 en E 35) 
I I I . Koeten v/d sorteermaohine 
(zie bijlage E 14 en E 35) 
IV. Kosten van de gaasbakken 
(4500 s t . ., zie bijl.E 1<$) 
V, Kosten van de manden 
(5OO manden, zie bijl. E 15] 
VT, Kosten van de sohuiten 
(zie b i j l age E 23) 
VII» Kosten v/h gereedschap 
(Waarde f. 3250,- , zie 
bijlage E 29) 
VII I , Kosten van het plantgoed 
Rente planigoed(inol . 
holbollen en éénjarig) 
As su ran t i e ( inc l , l eve rbaar ) 
IX. Kosten van bewerking 
1. Verdelven (3 stook).-on 
s t ro steken 
arbeid verdelven 
arbeid s t ro steken 
s t ro 
3$ van (7 ha à f.11000.-/ 
ha) 
7 ha à f .30 , - /ha 
7 ha à f. 60,- /ha 
J00 x 100 x ^ 0 x 11/3 x 
£40 . 7OO 49O 
3$ van 4è ha à f. 4000,-/ 
ha 
100 x 
700 
35$ * 100 x f. 3538,-
700 
35$ x 100 x f. 324 , -
700 
35$ x 100 x (45 x f . 2 7 , - ; 
700 
32-^ x 100 x (5 x f . 8 4 , - , 
700 
32j$ x 100 x f. 558 , -
700 
32ï$ x 100 x f. 488 , -
700 
4$ van (28 hl à f. 140.-/ 
hl ) 
2 /oo van f .7000 , -
125 uur à f. 1,56 
5 uur " " 1,56 
120 kg » " 73,-/1000 kg 
530 1 
490 X 3 
f ,2310 , -
" 210,-
" 420 , -
f .2940 , -
f. 540.-
f. 540, -
f. 156,80 
" 14 , -
" 195,-
" 7,80 
8,76 
f.. .211,56 
per 
100 RR2 
gemeten 
f. 94,64 
" 77,14 
" 176,90 
" 16,20 
" «0,7§ 
" *9,50 
" 25,91 
" 22,65 
" 170,80 
" 76,28 
per 
10 are 
gemeten -
f. 66,25 
" 5 4 , -
" 123,83 
" 11,34 
" 42,53 
" 13,65 
" 18,14 
" 15,86 
11
 119,56 
" 53,40 
L.E.i. 
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Vervolg Bijlage C 3 
2. 
3, 
4» 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12» 
13. 
14. 
15= 
16«, 
17» 
18. 
19. 
20« 
Stallest spreiden 
(gem. 2 kruiwagens per 
RR2 per 4 jaar) 
Stalmest 
Arbeid 
Spitten 
AfIeggen (arbeid) 
Plantgoed oprapen en 
varen 
Bollen en grond ont-
smetten en planten 
Formaline 40$ 
Ontsmetten (arbeid) 
Planten (arbeid) 
Opmaken en dekken 
Riet 
Arbeid 
Najaarsbemesting 
Mengmest 6-18-28 
Arbeid 
Dele verdunnen, riet 
afhalen en op schelf 
zetten 
Voorjaarsbemesting 
Kalkammonsalpeter 
Arbeid 
Gieren (1 x) 
Koemest 
Arbeid 
Dagvaarden, aiekzoeten 
en selecteren 
Ziektebestrijding 
Spuiten met Bord, pap 
(5x) 
Kopersulfaat 
Kalk 
Arbeid 
Haver zaaien 
Zaad 
Arbeid 
Schoffelen en wieden 
(arbeid) 
Stropen en snijden 
(arbeid) 
Afschoffelen en 
bladopruimen(arbeid) 
Rooien, horren en 
transport (arbeid) 
Ziften en op stelling 
storten 
Electriciteit 
Arbeid 
Bollen stukmaken 
Hollen en opzetten 
(arbeid) 
Verzorging (arbeid) 
25 ton à f. 15,50/ton 
22 uur a f . 1,56 
18 X 
35 uur à f. 1,56 
.7 uur af. 1,56 
-12 uur à f. 1,56 
200 L. à f, 0,50 
15 uur à f, 1,56 
60 uur à f, 1,56 
(I5OO bos à f. 0,50) 
x 25$ 
75 uur ,à f. 1,56 
100 kg â f. 35,85/lOOkg 
3 uur af. 1,56 
70 uur à f, 1,56 
75 kg à f.,l8,30/lOOkg 
1 uur â f. 1,56 
lijf m3 â f.15,50/m3 
6 uur af. 1,56 
,. 
90 uur â f. 1,56 
* 
20 kg à f^  1,06 
27 " " " ,0,12/kg 
20 uur à f. 1,56 
2i kg à f,.35,-/100 kg 
•g- uur à f. 1,56 
100 uur af. 1,56 
45 uur à f. 1,56 
15 uur à f. 1,56 
65 » " » 1,56 
6 kw.u. à f,0,12-g/kw.u 
30 uur à f. 1,56 
25 uur af, 1,56 
10 uur à f. 1,56 
f. 
11 
f. 
f. 
11 
11 
f. 
11 
f. 
11 
f. 
11 
f. 
11 
f. 
'11 
11 
f. 
ti 
f. 
11 
f. 
11 
387,50 
34,32 
421,82 
100,-
23,40 
93,60 
187,50 
117,-
35,85 
4,68 
13,72 
1,56 
23,25 
9,36 
21,20 
3,24 
31,20 
0,87 
0,78 
0,75 
46,80 
39,-
15,60 
. per 
100 RR2 
gemeten 
f. 
11 
11 
n 
H 
II 
II 
II 
II 
• 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
164,04 
54,60 
10,92 
18,72 
217,-
304,§0 
40,53 
109,20 
15,28 
32,61 
140,40 
55,64 
1,65 
156,-
70,20 
23,40 
101,40 
47,55 
54,60 
per • | 
10 are 
gemeten , 
i 
Ù 114,83 
" 38,22 
7,64 
" 13,10 
! 
" 151,90 
" 213,15; 
" 28,37 ; 
j 
" 76,44 j 
f ) 
i 
» 10,69 '• 
! 
I  
" 22,83 ; 
» 98,28 
" 38,95 
I 
1,16 
" 109,20 
" 49,14 
» 16,38 
» 70,98 
" 33,29 
» 38,22 
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1 
21. Stoken (inoj.hoetr-. 
stoken) enz,. 
Anthraciet 
Cokes 
Arbeid 
22, Tellen, nakijken en in 
manden doen (arbeid) 
23. Vuil opruimen en 
egaliseren (arbeid) 
24. Extra loon ziekzoeker 
25« Extra loon tuinvoorman 
26. Extra loon voor tech-
nische leiding 
X, Overige kosten 
1. Diverse kosten(incl. 
administratie) 
'2. Vakhoffing . 
3. Verlet, div.werk-
zaamheden en onder-
bezetting 
Handenarbeid 
,.. 4« Pente bedrijfskapitaal 
Totale posten in "eigen 
bedrijf (excl.ondernemers-
loon) ' . 
... ^ 
Totale kosten 
Verveer naar de veiling 
Veilingkosten 
Omzetbelasting 
Mandenhuur 
Totale kosten bij levering 
via de veilihg(excl<.on-
dernemersloon) 
1 ~ . . — , — » -
18 hl à f, 55lO/hl 
5 hl à f. 3,30/hl 
15 uur à f. 1,56 
15 uur a f , 1,56 
10 uur à f, 1,56 
32>$ x 100 x 2320 uur x 
700 ( f,1,62 - f. 
32-j$ x 100 x 2320 uur x 
700 ( f,1,69 - f. 
32-ä^  x 100 x 2320 uur x 
700 (f.1,89 - f. 
32-2$ x 100 x f,1150,-
700 
'3$ van f, 35QO,~ 
15$ van (690 u.à f.1,56) 
10g- mnd. à. 4/Ö over 
f, 2250,-
. 
70 manden à f. 0,.25/mand 
'6fo van f. .3212,27 
1/3$ van f, 3212,27 
70 manden ä f, 0,10/mand 
X 
f, 91,80 
" 16,50 
" 23,40 
1,56) 
1,56) 
1,56) 
f. 53,39 
" 105,-
" 161,46 
" 78,75 
per 
100 RR2 
gemeten 
f. 131,70 
" 23,40 
" 15,60 
" 6,46 
" 14,-
" 35,55 
f,1921,23 
f. 398,60 
f.2984,32 
f.2984,32 
" 17,50 
" 192,74 
" 10,71 
7,-
fc3212,27 
per 
10 are 
gemeten 
f- 92,19 
" 16,38 
" 10,92 
" 4,52 
" 9,80 
11
 24,89 
fl1344,87 
^ 
f. 279,02 
f.2089,05 
ff2089,05 
" 12,25 
" 134,92 
7,50 
" 4,90 
f '. 2248,62 
12 
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Bijlage G 4 
PRODUCTIEKOSTENBEREKENING NARCISSEN 
(Middelgroot-"bedrijf Bloembollenstreek) 
. 1 . Kosten van de grond 
(Waarde f . 1 1 0 0 0 , - / h a ) 
Rsnte 
Grond- en p o l d e r -
l a s t e n 
A f s c h r i j v i n g en onder-
houd d r a i n a g e , enz. 
I I U Kosten v /d b o l l e n -
schuur 
I I I , Kosten van de manden 
(500 manden, • 1; 
a i e bijlage E 15) 
IV, Kosten v /d g a a s -
bakken , 
(200 s t t > z i e bij l , E 16) 
V, Koeten v /d s c h u i t e n 
( z i e bijlage E 23) 
VI, Kosten v / h ge reed-
schap 
(Waarde f . 3 2 5 0 , - , z i e 
bijlage E 29) 
V I I , Kosten v /d n a r c i s s e n -
kookkete l 
( z i e bijlage E 19) 
V I I I , Kosten v /d n a r c i s -
sonkooien 
(20 s t . j Z i e bi j l ,E 20) 
i 
IX, Kosten v/d na r e i Sv- . 
senkàs tun 
(20b s t . „ z i e bi j l .E 18) 
X , , " e a t e n van he t plant— 
g«. ad. 
Rente p lan tgoed 
A s s u r a n t i e ( i n c l , 
l e v e r b a a r ) 
A f s c h r i j v i n g Incou-
r a n t 'wordende soor ten . 
XI» Ken ten van 'bewerking 
1,i Verdolven 
2.Ç. Stalrnost sp re iden 
; (gum.2 kruiwagens 
] per RR2 pex- 4 j a a r ) 
S ta lmes t 
Arbeid 
3$ van (7 ha â f , 1 1 0 0 0 , - / h a ) 
7 ha à f , 3 0 , - / h a 
7 ha â. f. 60,—/ha 
100 100 530 
640 700 x 490 ' 
15$ x 100 x (5 x f . 8 4 , - ) 
700 
15$ x 100 x (2 x f. 2 7 , - ) 
700 
1 $ x 100 x« f. 5 5 8 , -
7OO 
155ê x 100 x f. 4 8 8 , -
700 
100 •
 n , 
TOÏÏX f - 16:" 
100 x 2 x f, 8 9 , -
700 
100
 n „ , n 
700 * ^ > 
4$ van 45 h l à f . 5 0 , -
2fo van f i 3 7 5 0 , -
2$ van f, 2250 , -
25 ton à f , 1 5 , 5 0 / t o n 
22 uur à f, 1,56 
4/18 X 
f . 2 3 1 0 , -
" 2 1 0 , -
" 4 2 0 ? -
f , 2 9 4 0 , -
f. 9 0 , -
7,50 
" 4 5 , -
n i h i l 
f. 387,50 
" 34 ,32 
f. 421,82 
per 
100 RR2 
gemeten 
f. 70,98 
P,MS 
" 9 ,~ 
" 1,16 
» 11,96 
11
 10,46 
» 10,86 
" 25,43 
" 9,14 
11
 142,50 
" 93>74 
per 
10 a r e 
gemeten 
i 
f. 49 ,69 ! 
i 
i 
P.M. j 
I 
" 6,30 : 
I 
" 0,81 
8,37 
7,32 
7,60 i 
" 17580 
" - 6,40 
" 99,75 
• 
" 65,62 
12 
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3. 
4 . 
6, 
7. 
8. 
10. 
1 1 , 
12. 
13c 
14» 
16. 
17 = 
18. 
19. 
20, 
2 1 , 
2?s 
i 
Af1 o ggen 
Plantgoed oprapen 
en vervoeren 
Koken(1 x per 3 Ir) 
Kw'ikpreparaat (-^ ) 
Stookolie 
Arbeid 
Planten 
Schoffelen voor het 
dekken 
Harken, riet opbren-
gen en dekken 
Riet 
Arbeid 
Kàjaarsbemesting 
Mengmest 6-18-28 
Arbeid 
Opschudden, riet af-
halen en op sohelf 
settén 
Vq orjaarsbemosting 
Zwavelzure ammoniak 
Arbeid 
Ziekzoeken 
Vernevelen (2 x ) 
IJzer earbamaat 
Arbeid 
Haver Baaien 
Zaad 
Arbeid 
Schoffelen, fitten 
en wieden 
Arbeid 
Koppen 
Arbeid 
Afsohoffelen en 
'blad opruimen 
Arbeid 
Hooien, uitkloppen, 
JLc ver baar rapen en 
tellen, plantgoed in 
kv:oi storten 
Arbeid 
Vuil opruimen en 
egaliseren 
,\ü'br--i.d 
ïxtra loon ziekzoeker 
Extra loon tuinvoor-^ 
man 
Extra Icon voor teoh-
ni s che 1biding 
7 uur à f. 1,56 
3 uur à f. 1,56 
4 kg à f. 6,80/kg 
20 uur à f. 1,56 
1/3 x 
50 uur à f. 1,56 
10 uur à f, 1,56 
(275 bos à f. 0,50) : 
30 uur à f. 1,56 
s 35$ 
150 kg à f, 35,85/100 kg 
2 uur à f. 1,56 
20 uur à f. 1,56 
50 kg à f,18,70/1OO 
1 uur af, 1,56 
25 uur â f. 1,56 
kg 
2 x 0,6 à f. 6,85/kg 
2 x 1£ uur af. 1,56 
2t kg à f. 35,-/100 
•£ uur à f. 1,56 
70 uur à f. 1,56 
20 uur à f. 1,56 
15 uur à f. 1f56 
90 uur à f. ,1,56 
10 uur à f. 1,56 
15$ x 100 x 2320 u» 
700 (f.1,62
 r 
.1556 x 100 x 2320 u. 
700 (f.1,69 -
15$ x 100 x 232O u„ 
700 (f,1,89 -
kg 
X 
f.1,56) 
X 
f.1,56) 
X 
f,1,56) 
f. 
II 
f. 
f. 
II 
f. 
II 
f. 
II 
f. 
II 
f. 
II 
27,20 
1,25 
31,20 
59,65 
48,12 
46,80 
53,77 
3,12 
9,35 
1,56 
8,22 
4,68 
0,87 
0,78 
per 
100 RR2 
gemeten 
f. 
si 
11 
11 
11 
11 
n 
11 
11 
11 
11 
11 
n 
11 
11 
11 
n 
H 
11 
n 
f. 
10,92 
4,68 
19,88 
78,-
15,60 
94,92 
56,89 
31,20 
10,91 
39,-
12,90 
1,65 
109,20 
31,20 
23,40 
140,40 
15,60 
2,98 
6,46 
16,41 
815,94 
per 
10 are 
gemeten 
f. 
11 
n 
ti 
11 
H 
11 
11 
n 
it 
11 
11 
11 
11 
it 
ti 
ti 
ti 
11 
11 
f. 
7,67 
3>27 
13,92 
54,60 
10,92 
66,44 
39,82 
21,84 
7,64 
27,30 
9,03 
1,15 
76,44 
21,83 
16,38 
98,28 
10,92 
2,09 
4,52 
11,49 
571,17 
35 
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XII. Overige kosten 
1, Diverse kosten 
(inci . adminis t ra t ie ) 
2, Vakheffing 
3. Verlet , d iv . werkzaam-
heden en onderbezet-
t i n g handenarbeid 
4. Eente "bedrijfskapitaal 
Totale kosten i n eigen "be-
d r i j f (excl . ondernemers-
loon) 
Totale kosten 
Vervoer naar de ve i l ing 
Veilingkosten 
Omzetbelasting 
Mandenhuur 
Totale kosten h i j levering 
via de ve i l ing 
(excl . ondernemersloon) 
15$ x ïoo x f. 1150,-
700 
3fo van f, 2500,-
15^ van (37O uur â f .1 ,56) 
11 mnd. â 4> over f .1000,-
80 manden à f. 0,25/mand 
6$ van f. 1450,16 
l/3';a vài f. 1450,16 
80 manden à f. 0,10/mand 
f. 24,64 
7 5 , -
f. 86,58 
36,67 
per > 
100 RH 
gemeten 
f. 222,89 
f.1330,32 
f.1330,32 
" 20 , -
" 87,01 
4,83 
» 8 , -
f.1450,16 
per 
10 are 
gemeten 
f. 156,02 
f. 931,23 
f. 931,23 
" 14,~ 
" 60,91 
3,38 
" 5,60 
f.IOI5,12 
12 
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KQBTPEIJSBESMEMING VAN TULPEBQLLM (PRIJSPEIL 1953/1954) 
Anna—Paulowna/Bree zand 
Algemene opmerkingen 
De natuurlijke omstandigheden voor de bollenteelt wijken in 
het gebied Antta—Paulowna/Breézand niet steik af van die in de Bol-
lenstreek, Be structuur van de bedrijven is echter veelal als ge-
volg van de grotere vruchtwisselingsmogalijkheden on de grotere 
afmetingen van de kavels enigszins anders* Zo gosohiedt de grondbe-
werking geheel mechanisch (ploegen met trekker of paard tot een 
diepte van 25 tot 35 °ni). Over het algemeen is het niet nodig om 
eerder dan na 4 jaar of langer met een tulpentoelt op dezelfde grond 
terug te komen. In die gevallen dat men zoveel tulpen teelt dat dit 
niet mogelijk is wordt de grond niet met de hand verdolven zoals in 
dé Bollenstreek, doch diepgeploegd. 
Vrij algemeen wordt vóór de tulpen een gewas "wikke" als gróen-
bemester gezaaid. 
Hoewel het machinaal planten van tulpen en narcissen(op lange 
regels)en het uitroeien van narcissen hier vaker aangetroffen wordt 
dan elders, neemt dit nog niet een zodanige omvang aan dat wij hier-
van voor onze berekeningen zijn uitgegaan. Een groot gedeelte van 
de arbeid wordt in dit gebied door de vaste arbeiders in aocoordloon 
uitgevoerd« 
Bedrijfstype 
Als uitgangspunt voor de berekeningen is een, voer dit gebied, 
middelgroot (fictief) bedrijf gekeken van de volgende samenstelling« 
Late tulpen 1,10 ha (gemeten maat) 
Narcissen 0,90 » ( » " ) 
Gladiolen 0,55 " ( " " ) 
Hyacinten (of Irissen) 0,45 " ( " " ) 
Jk00_ha_ 
Totaal oppervlakte inclusief 
middenpaden en greppels 3?35 n a 
Leegland en aardappelen __°jJ>5_JL. 
Totaal beteelbare oppervlakte _ 4tö0_ha_ 
Kadastrale oppervlakte __4j.50_ha_ 
Irissen op gehuurd land Ç1M1 
12 
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Daar wij bij de berekeningen dienen uit te gaan van een goed 
geoutilleerd "bedrijf is hier een moderne bollensohuur van het in 
dit gebied gangbare, gelijkvloerse type met puntdak, gesteld. 
De algemene kosten 
De- algemene kosten zijn verdeeld op basis van de normale 
arbeiLdsbobaofte der verschillende gewassen. Op grond hiervan is 
45$ van deze kosten ten laste van de tulpen gebracht. 
De vaste kosten van bollenschuur, sorteermachine, hete— 
luohtkaohel en gaasbakken zijn voor 65$ aan de tulpen toegerekend 
(zie bijlage E 36). Hierbij is uitgegaan van de door de tulpen 
in beslaggenomen sohuuroppervlakte.,'terwijl rekening is gehouden 
met het gebruik van de bollenschuur als werkruimte en bedrijfs— 
schuur ten behoeve van de overige teelten. Geen rekening is ge— 
houden met de toch wel bestaande mogelijkheid om de schuur tij— 
deiijk gedeeltelijk te verhuren voor bewaring van pootaardappelen 
of dergelijke. De verdeling van de kosten van de grond, diepploegen 
en bemesting is toegelicht in bijlage E 32. 
Bij de berekening zijn voorts de volgende factoren gebruikt» 
welke echter uitsluit end rekenkundige betekenis hebbeni 
o 
100 - De kosten van 1,10 ha (77O EK ) tulpen zijn uitgedrukt per 
77O 100 RE2 door gebruik te maken van de factor 100 
770 
335 - Voor omrekening van de beteelbare oppervlakte (inol. midden— 
300 paden en greppel's) naar de gemeten maat is de factor 33!? 
gebruikt 300 
12 
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B i j l a g e D 2 
PRODUCTIEKOSTEN T0LPEBOLL3N 
(Middelgroot "bedrijf Anna-Paulowna/Breezand) 
I . Kosten van do grond 
(Waarde f. 6 0 0 0 , - / h a ) 
Ren te ' 
Grond— en p o l d e r l a s t o n 
A f s c h r i j v i n g en onderhoud 
d ra inage enz . 
(a io b i j l a g e E 32) 
I I . Kosten van de 
•bollenschuur 
( z i e "bijlage E 12 en E2,6) 
I I I . Kosten van de verwarming 
( z i e "bijlage Eb" en E 36) 
IV. .Kosten van de sorteer— 
machine 
( z i e "bij lage E 14 en E 36' 
"V. Kosten van de manden 
(100 s t . z i e b i j l a g e E 15) 
VI, Kosten van de gaasbakken 
(I5OO s t . z i e b i j l a g e 
E 16 en E 36) 
V I I . Kosten van h e t tu inspoox 
(650 m r a i l s , 2 l o r r i e s 
z i e b i j l a g e E 25) 
V I I I . Kosten v . h . gereedschap 
(V/aarde f. 1 5 0 0 , - , 
z i e b i j l a g e E 30) 
IX. Kosten van h e t p l an tgoed 
Rent e 
• A s s u r a n t i e ( i n c l . l e v e r b a a r 
A f s c h r i j v i n g i n c o u r a n t 
wordende r a s s e n 
X. Kosten van bewerking 
1 . Groenbemester 
wikke 
zaa i en 
inp loegen ( D . v . d . ) 
2. S ta lmes t 
a r b e i d 
3$ v . ( 4 i ha à f , 6 0 0 0 j - / h a ) 
% ha à f. 5 8 , - / h a 
% ha â f, 3 5 , - p..ha: p» jaar 
U S 100 335_ _ -, 2 / 
4OO x 77O x 300 / J 
65$ x 100 x f. 549 ,~ 
770 
65$ x 100 x f. 2 5 6 , -
770 
65$ x 100 x f. 3 2 4 , -
770 
45$ x 100 x f. 8 4 , -
770 
65$ x 100 x (15 x f . 2 7 , - ) 
770 
45$ x 100 x f. 6 0 6 , -
770 
45$ x 100 x f. 2 2 5 , -
770 
4$ v . ( 2 1 h l a f . 8 5 , - / h l ) 
)2 ° /oo van f. 4 0 0 0 r -
3$ van f« I 7 8 5 , -
15 kg à f . 1 3 0 , - / 1 0 0 kg 
•J uur a f. 1,56" 
335.
 x 1 2 / 3 x 
300 x 4 
10 ton à f, 1 5 , - / t o n • 
15 u u r à f. 1,56 
i 3 ^ x X 2 / ^ X 300 . 4 
f. 
11 
11 • 
f. 
f. 
H 
ti 
H 
H 
ti 
f. 
H 
11 
f. 
810 ,^ 
2 6 1 , -
157,50 
1228,50 
7 1 , 4 0 
53,55 
19 ,50 
0,78 
2 0 , -
40,28 
I 5 0 , -
23,40 
173,40 
p e r 
100 RR 
gemeten 
f. 81,66 
" 46,34 
" 21,61 
" 27,35 
'' 4 ,91 
" 34,19 
" 35,42 
" 13,15 
" 132,95 
" 18 ,74 
" 80 ,68 
p e r 
10 a r e 
gemeten 
f. 57,16 
" 32,44 
" 1 5 A 3 
" 19 ,14 
" 3 ,44 
" 23,93 
" 24?79 
" 9,20 
" 93,07 
11
 13,12 
" 56,47 
12 
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per 
100 HR2 
gemeten 
per 
10 are 
gemeten 
3, Ploegen (D,v.d„) 
Ploegen (25 cm) 
Extra kosten diep— 
ploegen (55cm) -
4» Valgen ( 3 i Ü 
5. Stro steken ( 3 x ) 
Stro 
• , Arbeid 
6. Kopeinden spitten, 
"bollen vervoeren, 
afleggen,planten 
en dekken 
Accoordloon 
Sociale lasten 
Stro 
7. Najaarsbemesting 
Mengmest 6-18-28 
Arbeid 
8. Losdekken, schof-
felen on wieden, 
koppen, rooien, 
horren en trans-
port naar schuur 
Accoordloon 
. Sociale lasten 
9. Ziektebestrijding 
ijzercarbamaat 
arbeid (3 x spuiten) 
Brasstw.(l/3 ged.v/d 
col oppervlakte) 
. arbeid uitstrooien 
10, Voorjaarsbemesting 
K.A.S. 
. Arbeid 
11« Ziekzoeken, dagvaarden 
v en dwalingen steken 
12. Pellen 
Los personeel in 
Accoordloon 
. Sociale lasten 
13. Ziften en op stelling 
storten 
Eleotriciteit 
Arbeid 
14» Stoken, enz« 
Anthraciet 
Cokes 
Eleotriciteit 
Arbeid 
135_x f. 25,-./lOO rr' 
300 
.IgO x &1* (t h a à f«35,-' 
f. 27,92 
770 .300 
3 x f, 7,-/100 rr' 
100 rr 2)" 17,77 
500 kg â f, 64,-/1000 kg 
3. uur à f« 1,56 
2 $ van f.. 145,~ 
(jaarlijks 600 kg nieuw 
s t r o ) à ' f , 6 4 , - / 1 0 0 0 kg 
200 kg â f«35,85/1OO kg 
4 uur à f. 1,56 
ffo van f. 275,-
1,8 kg à f. 6,85 
4 i uur à f. 1,56 
1/3 x 25 kg à f . 1 , 7 0 
per 100 r r 
1 / 3 x 3 uur à f. 1,56 
60 kg a f . 1 8 , 3 0 / 1 0 0 kg 
1-g- uur à f. 1,56 
30 uur à f. 1,56 
70 manden â f. 0,85/mand 
17$ van f. 59,50 
4 k.w.u. à f. 0,10 
20 uur à f. 1,56 
3 hl à f. 5,1 O/hl 
1 '( " " .3,30/hl 
30 k.w.u. à f. 0,10 
10 uur â f, 1,56 
f. 32,-
» 4,68 
f.145,-
" 42,05 
" 38,40 
f. 71,70 
" 6,24 
f.275,-
" 79,75-
" 12,33 
" 7,02 
" 14,17 
» 1,56 
f. 10,98 
11
 2,34 
|f. 59,50 
" 10,12 
|, 45,69 
» 21 ,-
» 36,68 •' 
f» , 31,98 
11
 ' 14,70 
25,67 
" 225,45 
", 77,94 
" 354,75 
» 35,08 |" 24,56 
" 157,82 
34, % 
"248,32 
|f. 0,40 
" 31,20, 
15,30 
3,30 
3,-
15,60 
'• 13,32 
" 46,80 
" 69,62 
" 31,60 
» 37,20 
" 9,32 
" 32,76 
" -48,73 
" 22,12 
" 26,04 
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15. Tellen, nakijken en in 
manden doen 
Arbeid 
16, Land opknappen en 
greppelsn 
Arbeid 
17. Vervoer naar expor-
teur (D.v,d,) 
18. Verkoop provisie(D,v.d.) 
Mandenhuur 
19. Omzetbelasting 
20. Extra loon ziekzoeker 
21. Extra loon technische 
leiding 
XI. Overige kosten 
1. Diverse algemene kosten 
2. Vakheffing 
3. Verlet en diverse werk-
zaamheden en onderbe-
zetting 
Handenarbeid 
4. Rente bedrijfskapitaal 
Totaal-losten bij levering 
rechtstreeks aan de expor-
teur in de Bollenstreek 
(exclusief ondernemersloon) 
15 uur à f. 1,56 
10 uur à f. 1,56 
40 manden à f. 0,75 
3$ van f. 1888,62 
40 manden à f. 0,10/mand 
1/3$ van f. 1888,62 
100 x 60$ x 2320 x 
770 (f.1,62 - f. " 
100 x 45$ x 2320 x 
770 (f..1,78 - f. ' 
100 x 45$ x f. 250,-
770 
3$ van f. 2500,-
50 uur à f. 1,56 
11 maanden à 4$ p. jr. 
over f. 1425,-
.• 
,5# 
,56) 
f.14,61 
»75,-
" 78,-
» 52,25 
per 
100 RR2 
gemeten 
f. 23,40 
" 15,60 
" 30,-
» 56,66 
4,-
" 6,29 
" 10,85 
" . 29,83 
f.1271,18 
f. 219,86 
f.1888,62 
per 
10 are 
gemeten 
f. 
11 
11 
11 
H 
11 
11 
11 
f. 
f. 
f. 
16,38 
10,92 
21,-
39,66 
2,80 
4,41 
7,60 
20,88 
889,82 
153,90 
1322,02 
12 
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Bijlage E 
INHOUD 
1. Berekening gemiddeld uurloon Bloembollenbefeijf 1954» Klasse A 
2j Berekening gemiddeld uurloon Bloembollenbedrijf 1954» Klasse B 
3. Berekening gemiddeld uurloon Bloc -»bollenbedri jf 1954» Klasse C 
4. Berekening gemiddeld uurloon Bloembollenbedrijf 1954» Klasse D 
5. Berekening gemiddeld uurloon Bloembollenbedrijf 1954» Overige arbeiders 
6. Berekening gemiddeld uurloon West—Friesland 1954 
7» Kosten van een bollenschuur (West-Friesland) 
8„ Kosten van een heteluclrWcaohel 
9. Kosten van een bloembollenscbuur (klein—u&drijf Bloenbollenstreek) 
10. Kosten van kachels voor een bloembollenschuur 
11. Kosten van een bollenschuur (middelgroot bedrijf Bloembollenstreek) 
12. Kosten van een bollenschuur (Anna-Paulowna/Breezand) 
13. Kosten van een kleine bloembollensorteermachine 
14. Kosten van een grote bloembollensorteermachine 
15. Kosten van'de manden 
16. Kosten van de gaasbakken 
17. Kosten van de poterbakken 
18. Kosten van de narciskisten 
19. Kosten van de narcissen-kookketel 
20. Kosten van de narciskooien 
21. Kosten van een fraismachine .. 
*22, Kosten van de schuiten (Wust-Friesland) 
23. Kostenvan de schuit (middelgroot bedrijf Bloembollenstreek) 
24. Kosten van de schuiten (klein-bedrijf Bloemtiollenstreek) 
25. Kosten van het tuinspoor (AnnarPaulowna/Breezand) 
"26. Kosten van een motorpomp ( Vite s t «-Friesland) 
27« Kosten van het gereedschap (Wpsjb-Friesland) 
28. Kosten van het gereedschap (klein-bedrijf Bloembollenstreek) 
29. Kosten van het gereedschap (middelgroot bedrijf Bloembollenstreek) 
30. Kosten van het gereedschap (Anna-Paulowna/Breezand) 
31. Verdeling van kosten van de grond en het verdelven in de 
Bollenstreek 
32. Verdeling van de kosten van de grond, diepploegen en bemesting 
in Anna-Paulowna/Breezand 
33. Verdeling van de kosten van de bollenschuur, kachel, gaas-
bakken en poterbakken in het Westfriese bedrijf 
34. Verdeling van de kosten van de bollenschuur in klein-bedrijf in 
de Bollenstreek 
35« De verdeling van de bollenschuur in middelgroot bedrijf in de 
Bollenstreek 
3Ü, Veràùli,ng van de kosten van de bollenschuur in Anna—Paulowna/Breezand 
12 
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.GEMIDDELD, UURLOON VOOR HET BLOEMBOLLEroEMfjF 1954 KLASSE A 
Loon 26 jaar. é?. G;""vöIgons C.A«,0,..-1953*1'954 f. 6 2 , -
Vorhoging 5% per 4/1 1954 " 3«10 
f. 65,10 
Verhoging wachtgeld- en werkloosheidsverzekering 1,156 " °«72 
f. 65,82 
Sooiale lasten« 
Land- en tuinbouwongevallenwet 
Ziektewet 1930 
Invaliditeitswet 1919 (0j60 per week) 
Ziekenfondsbesluit 
Kinderbijslagwet 
Wachtgeld- on werkloosheidsverzekering-
Ver eveningshef f ing 
Pensioenfonds. (2fT* per woek) 
Art. 7 en 8 C.A.Ol 
Kosten van de verstrekking van aardappelen 
I/52 x 16 hl» à f, 8,50 
Vacantietoeëlag 2?o van f. 65,82 
Aantal uren per jaar volgens C»A,0. 
af1 Peest- en vacantiedagen 
1,105e 
3 , - " 
0,91" 
2,00» 
5i5Q" 
I j 10" 
4 , - " 
3,04" 
1,75" 
2 2 , 4 $ t . 
t . 
n 
n 
f» 
ss= 
M»74 
80,56 
2,62 
1,32 
84i50 
SS SS SSt S3 SB SS 
246lf uur 
1 4 l ï " 
2320| uur 
Gemiddeld aantal uren per week 
2320|- s 52 ~ 44,6 uur " . 
Gemiddeld uurloon f, 84,50 1 44i6 f. I.89 
12 
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B i j l a g e E 2 
GEMIDDELD UURLOON VOOR HET BLOEMBOLLENBEDRRT? I954 KLASSE B 
Loon 25 j a a r e»o0 vo lgens GoA„0„ 1953-1954 £> 58?"" 
Verhoging J?» per 4 / 1 1954 " 2",90 
. • . . Ù 60j90 
Verhoging wachtgeld-- en w e r k l o o s h e i d s v e r z e k e r i n g 1,1% " O»67 
Ù 61,57 
Sociale lastene 
Land~ en tuinbouwongevallenwet 1,10$ 
Ziektewet 1930 3,-* " 
Inva l id i te i t swet 1919 (0 ;60 per week) 0,97" 
ZiekenfondsbesLuit 2,~ " 
Kinderbijslagwet 5|50" 
Wachtgeld— en werkloosheidsverzekering 1,10" 
Vereveningsheffing 4,— " 
Pensioenfonds,(2,r per week) 3,25" 
Art, 7 en 8 G.Ac0. 1,75" 
22,67/0 " 13,96 
Ù 75,53 
Hosten Tan de verstrekking van aardappelen 
I/52 z 16 hl» à f, 8,50
 % » 2,62 
Vacantietoeslag 2$ van f, 61,57 " 1 »23 
Aantal uren per week 44j6 (zie klasse A) . .. 
Gemiddeld uurloon f, 79,38 t 44j6 ïz.—^ll§. 
1.2 
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B i j l a g e E 3 
GEMIDDELD UURLOON VOOR HET BLOMBOLLENÜtiDKlJF 1954 KLASSE C 
Loon 23 Jaar e , o , vo lgens C.A.O, 1953-1954 
Verhoging 5$ per 4 / l 1954 
Verhoging w a c h t g e l d - en we rk looshe id sve rzeke r ing 1,1$ 
Scoia leT. las ten t 
f. 
II 
f. 
II 
55»--
2,75 
57,75 
0,64 
f. 58,39 
Land- e.n tuinhouwongevallenwet 1,10$ 
Ziektewet 1930 3,- " 
Invaliditeitawet 1919 (o,60 per week) 1,03" 
Ziekenfondsbesluit 2,- " 
Kinderbijslagwet 5,50" 
Waohtgeld- en werkloosheidsverzekering 1,10" 
Vereveningsheffing 4,- " 
Pensioenfonds (2,r per week) 3,43" 
Art. 7 en 8 C.A.O. 1.75" 
22,91$ " 13.38 
t . 71,77 
Kosten van de verstrekking van aardappelen 
I /52 x 16 h l . à f. 8,50 , » 2,62 
Vaoantietoeslag 2$ van f. 58,39 " 1.17 
îLlMÎ 
Aantal uren per week 44»6 (zie klasse A) 
Gemiddeld uurloon f. 75,56 1 44,6 f, 1,69 
12 
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Edj lage E 4 
GEMIDDELD UURLOON VOOR HET BLOEMBOLLENBEDRIJF 1954 KLASSE D 
Loon 23 j a a r e,; o. vo lgens C«.A,0«, 1953-1954 f« 52,50 
Verhoging 5^ per 4 A 1954 ü 2^62 
f» 55,12 
Verhoging wachtgeld»- en werkloosheidsverzekering 1,1$ " 0,61 
t\ 55,73 
S o c i a l e l a s t e n ! 
l and~ en tuinbouwongevallenwet 1,10$ 
Ziektewet 1930 3 , * " 
I n v a l i d i t e i t s w e t 1919 (0=,60 pe r weck) 1 3 08" 
Ziekenfondshes^ui t 2 , ~ " 
K inde rb i j s l agwe t 5 j50" 
Wachtgeld- en w e r k l o o s h e i d s v e r z e k e r i n g 1,10" 
Vereven ingshef f ing 4 , ~ " 
P e n s i o e n f o n d s , ( 2 , r per week) 3 ,58" 
Art„ 7 en 8 C.A„0. 1,75" 
23,11$ 
Kosten van de verstrekking van aardappelen 
I/52 x 16 hl, à f. 8,50 
Vacantiegeld 2$ van f, 55? 73 
II 
f. 
II 
II 
JSM 
68,61 
2,62 
1,11 
f. 72,34 
Aantal u ren per week 44»6 ( z i e k l a s s e A) 
Gemiddeld u u r l o o n f. 72 f 34 » 44,6 f» _ljr62 
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B i j l a g e E 5 
GEMIDDELD UUELOOH VOOR HET BLOEMBOLLENBEDRIJF 1954 
Loon 23 j a a r e. o. vo lgens C,A.O„ 1953-1954 f.. 50,45 
Verhoging 5$ pe r 4 / l 1954 " 2 ,52 
f. 52,97 
Verhoging wachtgeld••- en werk looshe idsve rzeke r ing 1,1$ " 0,58 
f. 53,55. 
Sociale f a s t e n s 
Land- en tuinbouwongevallenwet 1,10$ 
Ziektewet 1930 3 , ~ " 
Inva l id i te i t swet 19:9 (o,60 per week) 1?12" 
Ziokenfondsbesluit 2 , - " 
Kinderbijslagwet 5>5°" 
Wachtgeld« en werkloosheidsverzekering 1,10" 
Vereveningsheffing 4,~ " 
Pensioenfonds (2,~ per week) 3>74" 
Art . 7 en 8 C.A.O. 1,75" 
23,31$ " 12,48 
f. 66,03 
Kosten van de verstrekking van aardappelen 
I /52 x 16 h l , à f. 8,50 * » 2,62 
Vakantietoeslag 2$ van f, 53,55 " 1»07 
UÂW.Î 
Aantal uren per week 44»6" (zie klasse A) 
Gemiddeld uurloon f. 69,72 j 44j6 ï»==lzÜ_ 
Voor het gehied Anna—Paulowna/Breezand, waar veel met los personeel wordt 
gewerkt, is aangenomen dat het los personeel in accoordloon werkt. 
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GEMIDDELD UURLOON WEST-FRIESLAND 1954 
B i j l a g e E 6 
A# Vaste a r b e i d e r s 
loon 23 j a a r e . o . vo lgens C.A.O, I953- I954 
Verhoging 5$ p e r 4 / l 1954 
Verhoging wach tge ld - en werk looshe idsve rzeke r ing 1,'. 
f. 50,27 
f. 52,78 
" 0,58 
f. 53 ,36 
Land- en tuinbouwQngevallenwet 
Ziektewet 1930 
Z ieken fondshes lu i t 
I n v a l i d i t e i t s w e t 1919 (0 ,60 p e r week) 
Kinderb i j s l agwet 
Wachtgeld- en w e r k l o o s h e i d s v e r z e k e r i n g 
Vereveningshef f ing 
A r t . I638 o . B.W. 
Pensioenpremie ( l , 5 0 p e r week) 
Aanta l uren p e r j a a r vo lgens C,A.0, 
Af: P e e s t - en vacan t i edagen 
Gemiddeld a a n t a l u r e n p e r week 
2442 1 52 = 47 u u r 
Gemiddeld uur loon f. 65 ,30 t Al 
1,1056 
3 , - " 
2 , - " 
1 ,12" 
5,50" 
1,10" 
4 , - " 
1,75" 
2,81» 
22,385Ê " l l j tM 
f.^65^30 
2584-I- uur 
142* ." 
2442 uur 
f. 1,39 
B. Losse vakarbeiders 
Loon 23 jaar e.o, volgens.C.A.O. 1953-1954 
(April t/m Octoher 30 x f. 53,90, November 4 x f. 50,27) gem.» 
Verhoging % per 4/1 1954 
Verhoging wachtgeld- en werkloosheidsverzekering 4»4$ 
Sociale lastent 
Land- en tuinbouwongevallenwet 
Ziektewet 1930 
Ziekenfondshesluit 
Invaliditeitswet 1919 (f. 0,60 p.week) 
Kinderbijslagwet 
Wachtgeld- en werkloosheidsverzekering 
Vereveningsheffing 
Art. I638 o. B.W. 
Pensioenpremie f. 1,50 per week 
Waarde vacantiehon 
IjlOjS 
3 , -
2 , -
1,02 
5,50 
4,40 
4 , -
1,75 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2,56" 
25,33$ 
Aantal uren per week 
Gemiddeld uurloon 
53 
C. gemiddeld.^uurloon vo'tr v a s t e en l o s s e a r b e i d e r s gezamenl i jk 
80$ i n v a s t e d i e n s t &Of van f, 1,39 
20Jo i n l o s s e d i e n s t 20% van f. 1,45 
"2 
f. 53,47 
" 2,67 
f. 
it 
56 ,14 
2,47 
f. 58 ,61 
f. 
II 
f." 
esc: 
f. 
f. 
f. 
14,85 
JL30 
JAM 
__li45_ 
:•. xi 
_,-PjL2l 
1,40 
Bijlage E 7 
KOSTEN VAN EEN BOLLENSCHUUR 
(Weat-Friesland) 
Constructie? Stenen schuur met één verdieping, 
spouwmuur5 'beschoten kap met pannen, 
geïsoleerd met boardp!aa.t, benevens 
een losplaats met afdak. 
Afmetingen $ 5 * 12j|r m2« 
Afschrijvingspercentage; 23« 
Nieuwwaarde» f«12000,-
Gemiddeld geïnvesteerd 
kapitaal 60$ van f, 12000,- f. 7200.-
Kosten: Rente: 4$ van f, 7200,r 
Afschrijving: 2$ van f. 12000,-
Onderhoud: Diensten van derden 
Brandver z ekering: 
1 °/oo van f. 12000,-
Grondlasten (gebouwd) 
f. 
ii 
288,-
240,-
150,-
12,-
— 2 i : 
f. 699r 
12 
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Bijlage E 8 
KOSTEN VAU E M HETELUCÏÏT-KACHEL MET TOEBEHOREN 
(Weat-Friesland en Anna-Paulowna/Breezand) 
Constructiei Hetelucht-kachel voor 25000 K,cal/uur 
metvverdeelkap, 3 ventilatoren (115 Watt? 
cap. I9OO m3/uur) onderring en pijpen? 
27 m. kanaal en 3 wisselkleppen« 
Afschrijvingsperoentage» IO56 
Nieuwwaarde1 Kaohel 
3 ventilatoren â f, I857" 
27 m. kanaal à f. l},-
3 wisselkleppen â f» 40,~ 
f. 
ti 
M 
it 
800,-
555,-
297,-
120,-
f. 1 7 7 2 , -
Gemiddeld g e ï n v e s t e e r d 
k a p i t a a l s 6V?o van f» 1772 , ' f 4 _ 1 0 6 3 â -
Kostenj Rentes 4$ van f. 1 0 6 3 , - . f. 42 ,52 
Afschr i jv ing» 10$ van f. 1 7 7 2 , - " 177,20 
Onderhoud " 3 5 ? -
Brandverzeker ing i 
1 ° /oo van f. 1 7 7 2 , - " 1,77 
Afgerond f. 2 5 6 , - -
12 
- 5 0 
KOSTEN VAN EM HiOEMBOLLBNSCHUUE 
( k l e i n - b c d r i j f B loembol l ens t r eek ) 
Bijla,ge E 9 
Constructies 
Afschrijvings-
percentage« 
Nieuwwaarde: 
Stenen schuur met ijzeren ramen en platdak met 
mastiek en grint. Afmetingen 6 x 10 x 6,25 m« 
Oppervlakte stellingen 400 m2. 
Schuur, waarde 
Stellingen, waarde 
f. 975O,-
" 27OO,-
f\ 1 
Gemiddeld geïn-
vesteerd kapitaal! 
Kostens 
60$ x f, I 245O, -
Rente : &$> van f. 7470,%-
Afschr i jv ing» 2$ van f« I245£»r 
Brandverzeker ing : 1 ° /oo van f, 1245°»" 
Onderhoud« Diensten van derden 
Grondbe las t ing (gebouwd) 
Afgerond 
f. 747O,-
f. 
II 
II 
II 
II 
_ t 
f. 
.. V .. 
298,80 
249,-
12,45 
1 ? 5 , -
1 0 , -
6.9V5 
695,-
B i j l a g e E 10 
KOSTEN VAU DE KACHELS IN EEN BLOEMBOLLENSCHUUR 
( k l e i n b e d r i j f B loembol lens t roek) 
Cons t ruc t ie« . 
A f s c h r i j v i n g s -
percentage» 
Nieuwnarde» 
Gemiddeld g e i n -
ves too rd k a p i t a a l ; 
Kosten: 
12 
2 vulkachels met pijpen en ellebogen 
.Kachels 10$ 
Pijpen en ellebogen 20$ 
Kachels» waarde.f. 125,-/stuk 
Pijpen» 2 x 3 m. à, f. 3,25/meter 
Ellebogen: 2 stuks à f. 1,20 
Afgerond 
60$ Iran f. 272,-
Rente» 45» van f. 163,-
Afsohrijvingj 
Kachels: 10$ van f„ 250,-
Pijpon en ellebogen» 
331A» van f. 22,-
Brandvor z okering 
Afgerond 
ir 
f. 25,'r 
" 7,33 
f. 250," 
19,50 
". 2540 
f. 271*90 
f . = _ = 2 7 2 i -
tl I63i-
f. 6P?2 
f. 32,33 
0,2Y 
f. 39A12 
fl' 3 V 
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Bijlage E 11 
KOSTEN VAN' EEN BOLDïü f SCHUUR MET VERWARMING 
(Middelgroot bedrijf
 s Bloembollens-treek) 
Constructie» 
Afsohrijvingspercentage : 
Stenen schuur met pannen, dak, holkamer en heetstook-
afdeling, werkruimte van 5° m2. 
Afmetingen: 14i x 23 m2 
Verwarmingsketel van 8 m2 v.o,; kokers met platen| 
inblaas- en plafondventilatoren 
Schuur 2$ 
Verwarmingsketel 1% 
Verwarmingsbuizen 3/° 
Nieuwwaardes Schuur 
Verwarmingsketel enz. 
f. 4 3 0 0 0 , -
" 13500," 
fi_!H>5.99ir 
Gemiddeld ge ïhves t ee rd 
k a p i t a a l ; 60$ van f. 5 6 5 0 0 , - f. 339OO,-
Kostens Rente 4$ van f. 33900 , - f. 1 3 5 6 , -
Af sch r i j v ing j 
Schuur 2$ van f. 43000 , - f, 86O,-
Verwarmingsketel enz, 
556 van f. 13500,- » 675,-
Onderhoud* Diensten van Derden 
Brandverzekering» 1 % o van f.56500,-
Grondbelasting (gebouwd) 
Afgerond 
" 1535,-
" 500,-
» 56,50 
90,-
f. 3538*-
12 
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KOSTEN VAN E M BLOEMBOLLENSCHUUR 
(Anna—Paulowna/Breezand) 
Bijlage E 12 
Constructiel 
Afsehri jvingspero ontags » 
Nieuwwaardet 
Gemiddeld geïnvesteerd 
kapitaal» 
Kosteni 
Stenen gelijkvloerse söhuur mot spouwmuur, 
ijzeren ramen en zadeldek. 
Afmetingen» grondoppervlaktë 9 i 10 n,., 
borstwering 0,75 m» 
nokhoogte 4,75 m» 
2$ 
60$ van f. 9750,-
Hente 4$ van f, 585O,-
Afschrijving 2$ van f. 9750,- . 
Brandverzekering! 1 °/oo van f» 9750,— 
Onderhoud» Diensten van derden 
Grondbelasting (gebouwd) 
Afgerond 
f. 
f . 
f. 
I I . 
II 
II 
9759T-1
 
1
1 
1
 
«1 
1
 
O
l 
1
 
ITM 
1
 
O
O
I 
1
 
1 
234,-
195 , -
9,75 
1 0 9 , -
11 
f\ 
tl. 
1 0 , -
-5.4&Z5 
._54Si-_ 
Bijlage E 13 
Constructie1 
K0GTEN VAN EEN KLEINE BLOEïffiOLLENSORTEERMACHINE 
Klein'type met electromotor van 3/4 p»k, 
voor 4 zeven met 7 platen 
Afschrijvingspercentage» 5$ 
Nieuwwaarde1 Sort e erma chine 
7 ziftplaten 
f. 1350,-
" 200,- ?i__^502r 
Gemiddeld geïnvesteerd 
kapitaal 
Koston» 
60-;ó van f. 1550,-
Rente» 4$ van f, 930,-
Afschrijving» 
5% van f. I55O,-
Onderhoud» Diensten van derden, 
Brandverzekering» 1 °/oo van f, 1550,^ 
Afgerond 
f... 
f . 
II 
II 
II 
f. 
=5 835= = 
f.__ 
9302-
37,20 
77,50 
2 5 , -
1,55 
._141225 
,»Hli« 
12 
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Bijlage E 14 
KOSTEN VAN EEN GROTE BLOEMBOLLEN S ORTEERMACHINE 
Constructie» Groot type met electromotor van 3/4 P«k. 
voor 5 zeven mot 7 ziftplaten 
Afschrijvingspercenrage» 
Nieuwwaardet serteermachine 
7 platen 
f. 3125," 
" 400,. f
'_35g5ir 
Gemiddeld geïnvesteerd 
kapitaals 60$ van f„ 3525,- f . _ 2 1 1 | â -
Kosten» Rente» 4% van f. 2115 , r 
Afschr i jv ing» 5$ van f* 3525.»-
Onderhoud» Diensten van derden. 
Brandverzeker ing» 1 ° /oo van f. 3525," 
f. 84,60 
" 176,25 
" 6 0 , -
1 1Ó1 
Ù 324238 
Afgerond f. 324.« 
=3 es o. as =s 1= =s =b := 
B i j l a g e E 15 
KOSTEN VAN DE BOLLENMANDEN 
(per 100 s t u k s ) 
Constructie» Rotan manden met dubbele bodem (inhoud -g- hl, ) 
Afschrijvingspercentage» 6$ 
Nieuwwaardet 100 stuks à f, 7,50/stuk f2.__159ir 
Gemiddeld g e ï n v e s t e e r d 
k a p i t a a l s 6CÇÎ van f. 7 5 0 , - .450 i : 
Kosten» Rentes 4% van f. 45O,- , 
Afschr i jv ing« van f, 7 5 ^ , ^ 
Onderhoud» Dienstan van derden. 
Brandverzeker ing! 1 ° /oo van f, 750,-
f . 
II 
II 
II 
1 8 , -
4 5 , -
20,« 
°,75 
83*75 
12 Afgerond ta. ~§4i-
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KOSTEN VAN GAASBAKKEN 
(100 s t u k s ) 
Bijlage E I'S 
Constructies Houten kanten mat gaastoden^ afmetingen 
75 x 5° x It' cm (met pootjes '18 dm). 
Afsohrijvingsperoentage; A4. 
ïtteuwwaardes 100 s t u k s a f , 3>~ f 1 _300 1 » 
Gemiddeld g e ï n v e s t e e r d 
kap_itaals GQffi van f, 300,.« f ï _ l 8 0 l ! -
Kostens Senten /$ van f. 180,»-. 
Afschr i jv ing* 4$ van f,, 3 0 0 , -
Brandverzeker ing! 1 /oo van f3 300,-
Onderhoud 
f, 7,20 
" 12," 
0,30 
" 7,50 
KOSTEN VAM POTERBAKKEÏf 
(100 stuks) 
B i j l a g e E 17 
Cons t ruc t i e« Houten "bakken 67lir x 40 x 7i" om. 
Af s c h r i j v ingspe roen tage s 6 2/356 
Uieuwwaardes 100 stuks à f» 1,75 £c IV^ 
Gemiddeld geïnvesteerd-
kapitaal: 
Kosten? 
6O5S van f, 175,« 
12 
Rentes 4?° van f,pl05j— 
Afschrijving! 6 /3'/o van f. 175>~ 
Brandverzekering! 1 /ov var. f0 175?" 
Onderhoud 
Afgerond 
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KOSTEN VAN DE NARCISKISTEN 
(pet 100 stuks) 
Bijlage E 18 
Nieuwsaarde» f. 280,-
Af sohri jvingsperoentaga» 
Gemiddeld geïnvesteerd 
kapitaal! i van f, 280,- fj I685-
e= 2= s= Ä ' K : =3 Ä> sr 
Kosten» Rente» 4$ van f. 168,-
Afsohrijving» 6 2/3$ van f. 280,-
Brandverzekering» 1 °/oo van f. 280,-
Onderhoud 
f, 6,72 
" 18,67 
» 0,28 
. 6j.z_ 
f« 3.1*67 
Afgerond fp 32JL" 
Bijlage E 19 
KOSTEN VAN DE NARCISSEN-KOOKKETEL (cap. 12 zakken) 
(Middelgroo'fbedrijf Bollenstreek) 
Constructie» inclusief olieverwarming 
inclusief hefinriohting 
Afschrijving» 
Nieuwwaarde» fi_?92i: 
Gemiddeld geïnvesteerd 
kapitaal; 60% van f. 800,- f. 480,-
Kosten» 
12 
Rente» 4% van f. 480,-. 
Afschrijving» 4% van f., 800,-
Ond erhoud 
Afgerond 
f. 19*20 
•II 3 2 , - . 
II 
tl 
ss es es:: 
fl 
25»" 
=76z20 
Têir. 
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Bijlage E 20 
KOSTEN VAN DE NARCISKOOIEN 
(per 10 stuks) 
Constructies Houten uitneembare kooi (2>,~,x 0,50 x 1< 00 m, ) 
met houten kap» Inhoud 15 hl„ 
Afschri jvingspercentage ; 6 2/3fo 
Niouwwaardej !• Z5?ir 
Gemiddeld geïnvesteerd 
kapitaal; 
Kostens 
60$ van f. 750,-= 
Bentes 4$ van f. 450,»» 
Afschrijving* 6 2/3$'van f« 750,~ 
Onder hoi'. I: 
Brandverzekering: 1 /oo van f., 750>* 
Afgerond 
t» 18,-
..
 5o,.-
» 20,-
" 0,75 
Bijlage E 21 
KOSTEN VAN EEN FRAISMACHINE 
Constructie; Vermogen ca 7 P»k,j grote wielen, koppelstuk, 
cultivator, wentelploog en wielgewichten 
Af schri .-jvingspercentages 10$ 
Nieuwwaardes Fraismachine 
Wentelploeg 
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaal? 60$ van f, 3215?-
Kostens 
12 
Rentes 4$ van f. 1929,-, 
Afschrijvings 10$ van f„ 3215,-
Onderhoudï 
All Risk-verzokerings 
Afgerond 
» 770 *• 
t, 77,16 
" 321 f 50 
» 150,« 
'\ 35,-
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Bijlage E 22 
KOSTEN VAN DE SCHUITEN 
(Wost-Friesland) 
Constructie« ijzeren motorschuit, 3 ton laadvermogen, met 
8 p.k, motor, 
3 tons i j z e r e n s c h u i t . 
A f s c h r i j v i n g s -
p e r c e n t a g e ! Schu i t en resp» 2s7o on 
Motor 6fo 
Ni euwwaarflei twee 3 tons ijzeren schuite» "à.f.:l£OQ,» 
8 p.k. motor 
f. 2400,-
" 1400 t -
f ê _3§00 l L 
Gemiddeld geïnvoE 
toord kapitaalt 60$ van f, 3800,- f0_2280i:: 
Kostent Renter 4$ van f. 2280,-
Afsohrijving» , 
Schuiten 2%l + 3$ van f.1200,-
Motor 6fo van f. 1400,-
f« 91,20 
f. 6 6 , -
" 8 4 T - " , - 1 5 0 , -
Onderhoud (Diens ten van derden) ' 110. ,-
fi__411i.20 
Afgerond fo 4.I-
12 
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Bijlage E 23 
BOSTEN VAN DE SCHUITEN 
(laddelgrou-c "bedrijf, Bloembollens-treek) 
Constructief 
Afschrijvingspercentage! 
Nieuwwaarde» 
Gemiddeld geïnvesteerd 
kapitaal« 
Kosten« 
2 ijzeren schuiten van 8 ton, 1 ijzeren 
sohuit van 3.ton, 
2 ^ 
2 schuiten van 8 ton à f. 2800,-
1 sohuit van 3 ton 
i van f, 6800,-
Rentes à$ van f, 7080,-v 
Afsohrijvings 2 ^ van f. 6800,-
.Onderhoud! Diensten van derden 
Afgerond 
f. 5600,-
" 120Ó,-
f. 6800,-
a n s s s S s B S 
f, 40*30,-
a s B s s s c s é s 
t\ 163,20 
" 170,-
f. 558,20 
»BSMBäSS&X. 
KOSTEN VAN DE SCHUIT 
(Kleinbedrijf, Bloembollenstreek) 
Bijlage E 24 
Constructief' 
Afsohrijvingsperoentage» 
Nieuwwaarde 
'3 tons ijzeren sohuit. 
1200. 
Gemiddeld geïnvesteerd 
kapitaal? 
Kosten» 
12 
60$ van f. 1200,-
Rontei 4$ van fT 720,- v 
Afschrijving! 2^o van f0 1200,-
Onderhoud! Diensten van derden 
Afgerond 
720, 
f. 
II 
II 
28,80 
3 0 , -
.40,-
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Bijlage E 25 
KOSTEN VAN EEN TUINSPOOR 
(65O m, rails met 2 lorries) 
Constructies Rails 7° cm spoorbreedte (7 kg per mc) 
met ijzeren dwarsliggearsjlasplaton, lashouten? 
klemplaten en klembouten, één draaischijf en 
twee lorries. 
Afschrijvingspercentage» 
Niouwwaardes 65O m. rails compleet 
1 draaischijf 
2 lorries 
f e 
II 
1« 
f« 
3775?" 
25Û,~ 
9375,-
Gemiddeld geïnvesteerd 
kapitaal! 60fo van f« 9375," Ï£_5§2§ir 
Kosten» Rentet 4/' van f, 5625,r 
Afschrijvings 1% vam fs 9375** 
Onderhoud« 
Afgerond 
f„ 225," 
" 281,25 
» 100^^i_ 
f^==606Ä2§ 
f» _606,-
12 
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Bijlage E 26 
KOSTM VAN EEN MCrOHPOMP 
(West-Friesland) 
Construetie» 3g p.k. motor met pomp, 10 m, 
2" duims slang (rubber met canvas), 
4 m. zuigslang (6") met korf 
Afschrijvingspercentage! motor met pomp 
slangen 16% 
ITi euwwaarde i motor met pomp 
10 m. 2" s l a n g à f, 8,-
zu igs l ang met k o r f 
f. 1 0 5 0 , -
" 8 0 , -
" 1 1 0 , -
f. 1 2 4 0 , -
s B B a a s s s a s 
Gemiddeld g e ï n v e s t e e r d 
k a p i t a a l 60$ van f. 1240,-r 
•
f i__I44 i r_ 
Kostent r e n t e 4% van f. 744 ,~ 
a f s c h r i j v i n g 8$ van f. 1050>-
, 16$ van f. 1 9 0 , -
onderhoudj 
brandverzeker ing« 
1 ° /oo van f. I 2 4 O , -
Afgerond 
f. 29,76 
8 4 , -
" 30 ,40 
" 6 0 , -
II 
f. 
f. 
1,24 
205,40 
_205 tr_ 
12 
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Bijlage E 27 
KOSTEN VAN HET GEREEDSCHAP 
. ( West - Friesland) 
Afschrijvingspercentages 15$ 
Nieuwwaardes f.' 1T5°>_ 
Gemiddeld geïnvesteerd 
"Kapitaals " 6öfo van f. 1750,- f, 1050,-
Kostens Rente s 4% van f, 1050,-
Afschrijving s 15'^', van f, 1750>~ 
Brandverzekerings1 °/oo van f, 1750*" 
f. 306,25 
Afgerond f. 306,-
f . 
1! 
II 
4 2 , -
262,50 
1,75 
De waarde is berekend voor de volgende gereedschappens 
2 overschietschoppen, 3 spitgrepen, 2 mestgrepen, 2 boezelsohoppen, 
2 panschoppen, 1 ballastschop, 2 plantschopjes, 2 plantlijnen met 
maatstok, 3 klauwen, 3 wieders, 6 schrapers, 2 ziekhaakjes, 2 kwaad-
zakken, 4 bollenrooischopjes, 4 aard* rooischopjes, 1 plantraam, 
1 roltafel, 1 modderzeef, 6 rooimandjes, 15 manden, 3 manden met 
steekpennen, 100 zakken, 2 dekzeilen, 1 rugspuit met toebehoren, 
1 houten mengvat, 1 platte kruiwagen, 2 bakkruiwagens, 15 kruiplanken 
à 4 m«, 1 handzaaimachine, 1 aanaardmachine, peltafel met bankje, 
2 berries, 2 bollsnmaten, 1 bascule met gewichten, 2 aardappelboren, 
2 gladiolensoharen, 2 struikentrekkers, 1 zeis met haarspit en hamer, 
1 slagsikkel, 2 sikkels, 2 bloemkoolsabels, 1 baggerbeugel met net, 
1 vlasbeugel met net, 2 kloeten en haken, 1 gieter, 2 emmers, 1 liter-
maat, ? rattefuiken, 3 molleklemmen, timmergereedschap, 1 slegge, 
3 paar treeklompen, 3 paar rubberlaarzen, 3 oliejassen, 3 kruipbroeken, 
1 waterkan, slijpsteen met bak, 1 stro-inrijder. 
12 
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Bijlage E 2'8 
KOSTEN VAN HET GEREEDSCHAP 
(Klein-bedrijf, Bloembollenstreek) 
Af sehr i jvingsper oentafig» 12-1^ 
Nieuwwa^q'da ? , f.1500,»-
Gemiddeld geïnvesteerd 
kapitaal» 
Kosten» 
60=5 van f, 1 , 5 0 0 , -
Hentes ù$ van f, 9 0 0 , -
Afschr i jv ing» 12s$> van 
f. I . 5OO, -
Brandverzekering« 
1 °/oo van f. 1 65°0 
• ?i„2?0_j~ 
f. 3 6 , -
" 187,50 
« 1,50 
Iâ=S25ir 
Het gereedschap bestaat uit» 
1 spitlijn en haspel, 1 roelat, 3 graven, 2 mestvorken, 1 Robur-
wagen, 2 houten kruiwagens, 80 ra. kruiplanken, 1 eg, 1 aflegmachine, 
1 planthek, 3 overschietvorken, 3 ijzeren harken, 3 zinken bakken, 
1 schuimschop, 3 rietvorken, 2 berries, 2 rietharken, 1 schelftladder, 
1 gierschop, 1 gieremmer, 1 snotkoker, 2 ziekhaakjes, 1 draadbakje, 
1 parapluie, 2 regelschoffels, 3 schoffels, 1 pulverisatór, 1 liter-
maat, 1 ton, 1 paar rubberlaarzen, 1 handzaaimachine, 3 mesjes, 15 rooi-
mandjes, 2 zandziften, 1 V-schoffel, 3 dubbele troffels, 3 rooischop-
jes, 1 dekzeil, 1 peltafel met schragen, 2 stortbakken, 1 hangbak, 
1 thermometer, 1 bascule met gewichten, -J hl. maat, 200 zakken, 1 zeis 
met haarspit, hamer en strekel, 1 halve maan, 1 heggeschaar, 1 pan-
schop, 1 gieter, timmergereedsohap. 
12 
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B i j l a g e E 29 
KOSTEN VAN HET GEREEDSCHAP 
(Middelgroot "bedrijf, i i iocmbol lens t reek) 
Af sch r i j v ingspe rcen t ages 12$ 
Nieuwwaardes ü=3.252a= 
Gemiddeld geïnvesteerd 
kapitaals h van f« 3,250,- f. 1.950*-
—: = — — = — — ;=:£:=: 
Kostens Sentes 4$ van f. I.95O,™ 
Afschrijvings 12g$ van 
f. 3.25O,-
Bran dver z eker ing s 
1 °/oo van f. 3.25O, 
Afgerond 
_ 11 
f. 78,-
" 406,25 
3,25 
Ù 487*50 
f. 488,-
fSZZ a =S3B 9 =S SS =E GS 
Het gereedschap "bestaat uit s 
2 spitlijnen met haspel, 3 roelatten, 6 graven, 6 mestvorken, 4 Robur-
wagens, 4 houten kruiwagens, 200 m. ki-uiplanken, 1 eg, 2 aflegmachinesf 
5 planthekken, 1 plantrol, 6 overschietvcrken, 8 ijzeren harken, 
8 zinken hakken, gummi handschoenen en vingers, 2 schuimschoppen, 
6 rietvorken, 4 berries, 4 rietharken, 2 schelf "bladders, 2 glersfchop" 
pen,' 1 gieremmer, 2 snotkokers, 4 ziekhaakje3, 2 draadbakjes, 2 para-
pluies, 4 regelschoffels, 8 schoffels, 3 pulverisators, 3 liter maten, 
1 ton,-3 paar rubber laarzen, 1 handzaaimachine, 10'kopmesjes, 30 rooi" 
mandjes, 4 zandziften, 2 V-sohoffels, 7 dubbele troffels, 8 rooischop— 
jes, 3 dekzeilen, 3 peltafels met schragen, 4 stortbakken, 2 hang-
baklcen, 1 wanmolèn7i,3 thermometers, 1 hygrometer, 1 bascule met gewichten, 
hol— en snijmesjes, -g- hl„ maat, 200 zakken, 1 zeis met haarspit, hamer en 
strekel, 1 halve maan, 3 heggenscharen, 6 panschoppen, 2 gieters, timmer-
gereedschapo 
12 
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Bijlage E 30 
KOSTEN VAN HET GEREEDSCHAP 
(Anna-Paulowna/Breozand) 
Afschrijvingspercentage» isifo 
Mieuwwaarde« f.1500,-
=5 SI BSfe ss as SS SS 
Gemiddeld ge ïnves t ee rd 
k a p i t a a l » 60$ van f. 1 5 0 0 , - f. 
Kostens Ronto» 4/S van f. 9 0 0 , - , f. 3 6 , -
Afschr i jv ing» 12jfi6 van f. 1 5 0 0 , - » 187,50 
Brandverzeker ing! 
1 % ° van f. I5OO,- » 1,50 
t', 222i-
Het gereedsohap bestaat uits 
1 spitlijn en haspel, 1 graaf, 2 mestvorken, 1 rolu-rwagoaj, 20 u krui« 
plank, 1 aflegmaohine, 1 plantrol, 3 oversold etvorxon, 3 ijzeron' ixaricen, 
5 
1 
3 
3 
1 
zinken bakken, 1 sehuimschop, 3 riekvorken, 2 berries, 2 riokharkonj 
ladder, l>snotkokor, 2 ziekhaakjes, 1 parapluie, 2 regelsohoffels, 
schoffels, 1 pulverisator, 1 litermaat, 1 ton, 1 paar rubberlaarzen, 
mesjes, 15 rooimandjes, 2 zandzeven, 1 V-schoffel, 3 dubbele troffels, 
dekzeil, 1 peltafel met schragen, 2 stortbaklcen, 3 thermometers^- 1 bas-
cule met gewichten, j? hl-maat, 200 zakken, 1 zeis met haar spit, hamer en 
strekel, 1 heggeschaar, 3 parischoppen, 1 gieter, timmergereedsohap, 1 stro-
inrijder. 
12 
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Bijlage E 31 
DB VERDELING VAN DE KOSTEN VAN DE GROND EN VAN HET VERDELVEN 
(Bollenstreek) 
Daar in de Bollenstreek het in de bedrijven geteeld areaal_ 
"bloembollen t« gsoot is om een voldoende vj-uehtwisseling te kun-
nen toepassen, wordt de grond regelmatig om de 3 à 4 jaar ver-
dolven. Dit brengt mee dat in het jaar waarin verdolven wordt op 
de betreffende grond geen bollen geteeld kunnen worden, die voor 
de winter geplant moeten zijn. Dit eerste jaar ligt de grond dan 
ook meestal gedeeltelijk braak en/of is gedeeltelijk beteeld me* 
aardappelen (voor het personeel) en bijv. gladiolen. 
Doordat dit eerste jaar nog grond braak ligt, brengt het ge-
bruik van een gedeelte van de gedolven oppervlakte voor bepaalde 
gewassen met overigens geringe betekenis voor het bedrijf, geen 
offer mee. 
De kosten van het verdelven en de kosten van de grond voor 
dit eerste jaar drukken daarom geheel op de van het 2e tot en met 
het 3e of 4e jaar geteelde bloembollen. Daar naast elkaar in ver-
band met de verhouding van de geteelde oppervlakten der verschil-
lende gewassen in de bollenbedrijven, reeksen vàn 3 jaar en 4 jaar 
voorkomen, dienen de producten van de 3—jarige reeks volledig de 
kosten van 1 x 3 steek verdelven (inclusief de kosten van de grond 
van het eerste jaar) te kunnen dragen. 
Het extra gewag in een vierjarige reeks zal daarom dus geen aan-
deel in deze kosten (d.w. s. kosten van verdelven en kosten van de 
grond over het eerste jaar) behoeven te hebben. In het kleinbe-
drijf zal in elke reeks 1 x ttilpen opgenomen worder. het extra ge-
was in een vierjarige reeks zal daarom narcissen of een bijgoed— 
artikel zijn. Voorts brengt de naar verhouding grote oppervlakte 
tulpenteelt mee dat in sommige gevallen uitsluitend voor de talp, 
welke nooit op onverdolven grond na tulpen mag komen, in de zomer 
op een geringere diepte (2 steek) wordt verdolven. Hieraan zijn., 
eohter geen kosten van braakliggend land verbonden. Deze "grens— 
kosten" voor de aldus toegevoegde tulpenteelt zijn ongeveer ge-
lijk aan 2/3 geJoslte van de kosten van 3-steekverdelven plus 
2/3 gedeelte van de kosten van de grond over een jaar. 
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Voor de volgende tecltopvolging zou in hot kleinbedrijf dus 
de verdeling der kosten van grond en vsrdolven zijn: 
1 braakland of 
aardappel 
2 tulp 
3 narcis 
4 narcis of , 
crocus, enzo 
0 x jaarkosten v/d grond 
1 2/3 x » " " 
1 V3 x » " » 
l x » ' " ,r 
0 x kosten v, verdelven 
73 x 
V3 * 
0 x 
In het grootbadrijf waar tulp, narcis en bijgoed gedoelte-
lijk gecombineerd worden mot de teolt van hyacinten op speciaal 
daarvoor geschikte duurdere gronden zullen in dat geval an-
dere gewassen dan hyacinten op doaclfdo vi/ijzo dionón te wor« -
den belast als zou geschieden op voor deze gewassen maatgevende 
gronden van overeenkomstige ligging. Voor dergelijke gronden 
is een waarde van f, 9000?" Por n a aangehoudene 
Rekenkundig vloeit hieruit voort dat ten laste der opeen-
volgende gewassen wordt gebracht1 
1 braakland of 
aardappel 
2. tulp 
3. hyacint 
4v narcis, 
crocus, enz. 
0 x jaarkosten v/d grond 
2 / 
.'. /3,x jaarkoston van grond 
van f, 9OOO,-/ka 
1 /3.x jaarkosten van grond 
van f» 9Ó00,~/ha, vermeerderd 
met de meerkosten.van do 
duurdere grond (f,13.000,-
tegonovor f. 9000,-) 
1 x jaarkosten van grond 
van f, 9OOO,-/ha 
0 x kosten v. verdelven 
73 x 
73 
0 x 
Daar voor een 3—jarige roeks3 waarbij dus de narcis of 
crocus enz, zou vervallen, de grond van een uitstekende I~Jâ*iteit 
moot zijn zullen do meerkosten over de genoemde 3 of 4 jaren 
elkaar weinig ontlopen« 
Het feit dat de tulpen.zwaarder belast worden dan hyacin-
ten of narciseen stemt goed overeen met het feit dat tulpen nooit 
2 x achtereen op dezelfde grond mogen worden gotoeld| hyacint en 
narcis stellen echter niet dergelijke eisen. 
12 
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Bijlage E 32 
DB VERDELING VAN DE KOSTEN VAN DE 
GROND
 t DÏEPPLOEGEN EN BEMESTING 
(Anna—Paulowna/Breezand) 
In het gostolde bodrijfstype voor het gebied Anna-Paulowna/ 
Breezand is de totale beteelbare oppervlakte -van het bedrijf juist 
te klein om voor de naar verhouding grote oppervlakte tulpen een 
voldoende (4~jaarlijkse) vruchtwisseling toe te passen« Do andore 
geteelde bolgewassen gevon in dit opzicht geen bijzondere moeilijk-
heden, hetzij door de kleinere betaelde oppervlakte waardoor men 
niet zo spoedig weer op dezelfde percelen behoeft terug te komen, 
hetzij door de mogelijkheid voor deze gewassen geschikt los-land 
elders te huren, zoals voor irissen en gladiolen vrij algemeen go-
geschiodt«. 
De, extra kosten van het diepploegen (rond t.fó ha por jaar) zijn 
dientengevolge geheel ten laste van de tulpen gebracht« De kost-
ten von grond en bemesting zijn op dezelfde basis toegerekend als 
voor de Bollenstreek (kleinbedrijf), 
12 
Bijlage E 33 
VERDELING VAN DB KOSTEN VAN DE'BOLLENSCHUUR, KACHEL, 
GAASBAKKEN EN POTERBAKKEN 
(Gemengd bedrijf West Priesland) 
Uitgaande van het in bijlage As genoemde Westfriese bedrijfs— 
type is, op aanwijsing van de Ri jkstuinbouwvoorlichtingsdienst de 
in bijlage E 3 omsohreven bollenschuur gesteld, welke tevens ge-
schikt is voor het droogstoken en bewaren van gladiolenknollen. 
In deze sohuur zouden achtereenvolgens opgeslagen kunnen 
worden» 
1. tulpenplantgoed (boven) en tulponleverbaar (beneden)« 
2. aardappelpootgoed (boven.) en gladiolenknollen (beneden). 
Aangenomen is, dat tulpenleverbaar en gladiolenknollen in 
gaasbakken en tuïpenplantgoed on pootaardappelen in poterbakken 
opgeslagen worden. De pootaardappelen dienon dan in de kuil be-
waard te worden tot de tulpen weer geplant zijn. 
Bij de verdeling van de kosten van deze sohuur enz. is de 
aardappelteelt met eenzelfde bedrag aan kosten voor de bewaring 
van do pootaardappelen belast, als in oen voor de aardappelteelt 
maatgevend bedrijf zonder bloembollen zou geschieden« Hotzolfde 
geldt ook voor het gebruik van de bollenschuur als gewone be-
drijfsschuur voor andcro gewassen-dan tulpen« 
Voor een bedrijf zonder bloembollen met eenzelfde arbeids-
bezetting als het type gemengd blocmbollenbedrijf, dat aan onze 
calculatie ten grondslag ligt, zou eon schuur van 5 i'8 » -•» 
40 m2 kunnon dienen0 De jaarkosten van oen dergelijke schuur 
bedragen oa f. 130,-« 
In een zodanig bedrijf (zonder bloembollen) wordt 25 m2 
van de $0 m2 schuuroppervlakte voor hot bewaren van de pootaard-
appelen gebruikt. 
12 
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Ten laste van de aardappelteelt komen in dit geval: 
1» Voor opslag van 35° bakken pootgoed 25 m2 j , , .,„ ^
 D, or 
40i2x-.f« 1 3 0»~ • f' 8 l » 2 5 
2o Voor kosten van 350 potorbakken 3^ x f, 19j~ «= " 66,50 
Voorts zou als kosten van de schuur, voorzover deze wordt 
gebruikt als gevvono bedrijfsschuur (dus niet voor het bewaren 
van aardappelen on tulpen) verdoold, op basis van de arbeidsin-
tensiteit (zie onder "Overige algemene kosten") ten laste van 
ste tulpon 30$ komen en ton laste van de overige gewassen 
j(# x || ™ | x f l 1304- = " 34,13 
Totaal t, 181,88 
In verband met de extra arbeid voor het opkuilen van de 
pootaardappelen in het gemengde type bloembollenbedrijf, is 
het totaal naar benodon afgerond tot f« 160,— 
Ten laste van de gladiolen is, behalve een doel van de 
kosten van de gaasbakkon, een bedrag van f, 0,20 per bak gei« 
bracht als aandeel in de kosten van bollenschuur en inventaris 
hiervan. 
Dit bedrag zal men voor hot gebruik van schuur en kachel 
kunnon maken door tegen do gebruikelijke prijzen voor derden, 
gladiolen te drogen (na aftrek van de kosten van arbeid en 
materiaal)« 
500 x 20 ets « f. 100,-
Totaal f, 26O,-
12 
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Bijlage E 34 
DE VERDELING VAN DE KOSTEN VAN DE BOLLENSCHUUR, ENZ, 
' (Klein-bedrijf, Bloombollonstreek) 
Aangenomen is een bollenschuur met ó<5n verdieping en een 
•totale oppervlak&é stellingen vàn 400 m2„ Hierbij is veronder-
steld, dat een doel van de stelling oppervlakte^ ten behoeve 
van het tulpen—leverbaar in één seizoen meermalen gebruikt kan 
worden. 
Teneinde echter niettemin bij grote oogsten en tegen nat 
weer gedekt te zijn, dienen in dit geval nog een 100~tal gaas-
bakken beschikbaar te zijn, waarvan de kosten dan ook in de be-
rekening zijn opgenomen, 
In evenredigheid met het gedeelte van de totale stelling 
oppervlakte dat voor de tulpen wordt gebruikt, is 70$ van de 
kosten van de schuur, alsook vaii de echuuy« 
kachels ten laste van de tulpon gebracht» Hetzelfde percentage 
is berekend van do vaste kosten van de sortoormachine, die even-
min als de schuur voor de narcissen gebruikt wordt0 Het narois— 
senplantgood wordt in kooien op het land opgeslagen« 
Bijlage E 35 
DE VERDELING VAN DE KOSTEN VAN DE BOLLENSCHUUR, ENZ, 
(Middelgroot bedrijf, Bloembollenstfeek) 
Aangenomen is een bollenschuur met een totale oppervlakte 
stellingen van 2000 m2 en een holkamer met een grondoppervlakte 
van 15 m2. Hierbij is er van uitgegaan dat deze oppervlakte 
stellingen voldoende is om de gehele oogst te bergen., In even-
redigheid met de voor de bollen benodigde stellingruimte is 45$ 
van de kosten van de schuur en van de vorwarmingsinstallatie ten 
laste van d& tulpen gebracht en 35$ "ten laste van hyacinten, 
waarbij rekening is gehouden met het aandoel dat de holkamer van 
de totale vloeroppervlakte der schuur in beslag neemt. 
De kosten van de sorteermachine zijn op dezelfde wijze 
verdeeld als de kosten van de schuurr 
12 
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Samenvattend zou volgons doze berekening dus fy 260,— of rond 
25$ van de totale kosten van de schuur (f0 599?~)j de sorteermachi-
ne, welke een vast deel uitmaakt van de inventaris van de schuur 
(fa 131,-)} de potorbakken (f0 38,-) en de hete-luchtkachel 
(f„ 236,~), ton laste van de overige gowasson gebracht kunnen wor-
den en 75$ ten l*oto van de tulpen. 
Het vrij geringe bedrag, dat ton laste van de gladiolen ge-
bracht iss stomt wel overemmot de betrekkelijk ondergeschikte 
economische betekenis van de gladiool in het bodrijf alsmede met 
het feit, dat in de betreffende tijd van het jaar geen alterna— 
tief gebruik van de schuur van enige "betekenis aanwijsbaar is0 
De kosten van de gaasbakkonf welke achtereenvolgens voor 
tulpen—leverbaar on gladiolenknollen gebruikt wordon, zijn arbi-
trair • voor de helft aan de tulpen toegerekend,! 
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Bijlage E 36 
DE VERDELING 'VAN DE. KOSTEN Y.*J DE BOLLENSCHUUR EHZ, 
(Anna-Paulowna/Breezand ) 
Aangenomen is eon bollenschuur waarin I5OO gaasbakken een 
plaats vinden, In verband met het voor tulpen benodigde aantal 
gaasbakken is 6*$> van de kosten van do schuur, vorwarmingsinstal-
latie en glasbakken ten laste van de tulpen gebracht,, Aan gladiolen 
is slechts oen bedrag van f«, 150,- aan vaste kosten toegerekend 
voor bewaring en droogsteken. 
Bij deze kostenverdeling is rekening gehouden met het ge-
bruik van de bollenschuur als bedrijfeschuur ten behoeve van alle 
gewassen. 
De kosten van de sorteermachine zijn eenvoudigheidshalve op 
dezelfde wijze verdeeld als de kosten van de schuur* 
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